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TELEGRAMA FOI EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A M O C H E adrid, Marzo 29. 
E L D E B A T E S O B R E P E R R E B 
E n ©1 Congreso ha tomado grandes 
vuelos el debate sobre ed f usilamiento 
de Francisco Ferrer G-uardia. 
Rodrigo Soriano terminó su discur-
so leyendo distintos documentos, con 
objeto de demostrar que la condena 
de Ferrer se hizo acumulando prue-
bas falsas, oon carácter político, y 
anuncianüo que presentará una pro-
posición para que se exija respansa-
bilidiades al último G-abinete conser-
vador presidido per el señor Maura. 
E l Minástiro de Gracia y Justicia, 
señor Ruíz Valarino, pronunció un 
brillantísimo discurso que ha sido rui-
dosamente aplaudido por liberales y 
conservadores. 
Examinó el proceso de Ferrer, ex-
clusivamente bajo su aspecto jurídi-
oo, demostrando que los sucesos de la 
semana trágica de Barcelona consti-
tt^reron una rebelión militar perfes-
taanente definida; defendió con ener-
gía á los Tribunales militares, afir-
mando que el proceso se instruyó den-
tro de la justicia más estricta; é hizo 
protestas muy vehementes contra los 
acusaciones lanzadas en desdoro de 
esos Tribunalse militares, acusaciones 
que tenían per base convertir el pro-
ceso de hechos en proceso de ideas. 
E l ilustre orador republicano, don 
Melquíades Alvarez, pronunció asi-
mismo un discurso que por su forma 
se viene calificando como grandilo-
cuente. 
Cci¿exizo lormulando protestas de 
amistad y cariño al Ejército, pero 
afirmando que existía verdadera nsce. 
sidad de modificar el Código de Jus-
ticia Militar, compuesto de leyes anti-
cuadas impropias de los tiempos mo-
dernos, y asegurando que la condena 
de Ferrer Guardia había sido injusta-, 
si bien por defectos de la Ley de Pro-
cedimiento y Código Penal Militar. 
Don Melquíades Alvarez ha sido 
muy violento en sus ataques al últi-
mo Gabinete conservador, al que acu-
só de haber hecho atmósfera artificial 
contra Ferrer con objeto de influir en 
las decisiones que adeptaron los Tri-
bunales Militares, lo cual ha sido 
causa de la intervención moral de Eu-
ropa que produjo como consecuencia 
la caída del Gobierno que presidía el 
señer Maura. 
E l discurso del señor Melquíades 
Alvarez, ha ocasionado en algunos 
instantes protestas é interrupciones 
muy vivas. 
E n los pasillos de la Cámara, ha 
habido gran agitación, haciéndose 
muchos comentarios sobre el debate y 
los incidentes á que éste ha dado lu-
gar. 
Durante la discusión, un Coman-
dante de Artillería que se hallaba en 
una de las Tribunas, protestó contra 
les ataques que el orador republicano 
dirigía contra los Tribunales Milita-
res, produciéndose con tal motivo un 
enorme escándalo. 
E l Comandante fué detenido en el 
acto; pero después de haber mediado 
algunas (explicaciones, ha sido puesto 
en libertad. 
LOS CÂ rBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'42. 
reunión del Consejo de Ministros que 
habrá idie celebrarse hoy bajo la presi-
dencia del Rey, que, con tal fin, acaba 
de llegar á Madrid. 
•SINIESTRO ^MiEíTiBrO 
Dicen de E l Ferrol que se ha incen-
diado un barco de pesca, por haber 
hecho explosión una caldera de su?, 
máquinas. 
Perecieron seis de sus trii>ulantes. 
D E HOY 
Madrid, Marzo 30 
OOMIENTARIOS 
Es objeto de vivos comentarios por 
parte d e la prensa la gravedad que ha 
tomado la discusión en el Congreso 
sobre el fusilamiento de Ferrer Guar-
dia. 
Reina grandísima ansiedad esperan-
do el discurso del Jefe del Gobierno, 
señor Canalejas, que hablará hoy. 
"Coinciden la opinión pública, y la 
• . VA jMiátdci'srá" oomo i-iuy com-
prometadla, la situación del Gobierno, 
pero estiman que un cambio de políti-
ca en los actuales momentos constitui-
ría un peligro serio para la Monar-
quía. 
L a gente política presagia grandes 
aecnteoimientos dentro de un plazo 
relativamente breve. 
L a opinión pública está hondamen-
te preocupada, esperando con ansia la 
ACTUALIDADES 
Rabana, Marzo 29, 191:1. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director-del-DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Querido' amigo y compañero • 
No sé si como Amigo ctM País tie-
ne usted derecho para interpelar á su 
Presidente desde su sección de ÁctiKi-
Udades en el periódico, ni si, con tal 
carácter, debo yo contestarle. ?erp sé 
que usted tiene abierto el S-ilón de 
Sesiones de la Sociedad Éc'oiiQmiaa 
i -donde se le recibirá con plácemes y ê 
i le oirá como á un huen (Diiigo tanto 
más cuanto usted encarece su asiston-
I CÍM al extremo de no haber concurrí lo 
á ellas más que una vez—el 9 de Ene-
ro de este año—desde su ingreso en la 
Institución el día 17 de Febrero de 
1906. 
Usted 'ha publicado la convocatoria 
para nuestra última sesión el día 24 
del corriente^ qué recibió el 22. y qüo 
contenía la orden del día, para hacer 
resaltar que en ella no se mencionaba 
la concurrencia de l a Sociedad y sú 
representación por. el doctor Canelo 
en las conferencias de la Séefetáíía 
de Agricultura.' jo¡bre el tratado co-
mercial con España. . . 1 
En el capítulo Despacho ormnqrió. 
cln la Orden, del día e s t a b a compran-' 
dido ese asunto. La Secretaría • 
Agricultura, por un:i circular impreca, 
invitó al Presidente de la Tv-onómica 
á asistir á unas sesiones en su desna-
ejio para cambio dé ideas é impresio-
nes sobre tratados (ni siquiera men-
cionó el ni-odi'.s vivendi) : la Presiden-
cia comisionó al Censor señor Cano o 
para asistir á aquel acto; en la pri-
mera sesión ordinaria de la Jimia de 
Gtfbiernó de 18 del corriente se rati-
ficó esa comisión y oyendo en el acto 
al Censor señor Cancio sobre su ma-
nera de pensar en el asunto como 2o 
•había expuesto en ia primera reunión 
á que asistió en la Secretaría de Agri-
cultura, o'btuvo por unanimidad la 
ratificación de su mandato y acepta-
ción de su criterio. 
•Según el procedimiento usual en la 
Sociedad Económica, se dio cuenta de 
este y otros aenerdos de la Junta de 
Gobierno á la Asamblea General el 
día 24 y también por unanimidad se 
ratificó al señor Cancio el poder y 
confianza de la Sociedad para soste-
ner ante el Secretario de Agricultura 
el criterio tradicional de la Sociedad 
en materias comerciales y que hace 
más de veinticinco años ha tenido por 
vocero precisamente al Amisro y hoy 
Censor señor Leopoldo Cancio. 
Lie dicho, señor Rivero. lo que us-
ted me invitaba á decir en las Aclua-
lidádes y si como lo espero usted isis-
te á la próxima Sesión de la Sociedad 
podré confirmarle con los libros de 
actas á la vista que ni el caracteriza-
do amigo doctor Zayas ni otra perso-
na alguna ha recibido nunca instruc-
ciones ni autorización para sostener 
política arancelaria que no concuerde 
con las conclusiones que ha manteni-
do el doctor Cancio y que ya son leí 
dominio público. 
Él señor Zayas fué miembro cons-
píeub de íá Comisión nonubrada por 
el señor Presidente de la República 
en su decreto de 10 de Septiembre de 
IDOO á título de Presidente de la So-
ciedad Económica de Amigos del 
•País y no como mandatario de ésta, 
sin que realizara, según consta de pu-
j 'hlú-aciones de finos de aquel año y de 
los primeros meses de 1010 en que ter-
minó la Comisión, ningún acto que 
esté en pugna con los principios tra-
! dicionáíes de la Sociedad; Al contra-
rio, en el libro de actas de ésta, consta 
que en 1900 y 1901, durante el primer 
movimiento económico posterior al ce-
se de la soberanía española mantuvo 
púniic;imente el doctor Zayas las doc-
trinas de los antiguos Amigos del 
País. 
Esperando que se sirva insertar ê -
ta carta en el mismo lugar de las 'le-
iiialidades en que publicó su interne-
laeión soy de usted affmo., compañe- , 
ro y amigo. 
RAIMUNDO C A R R E R A . 
Ante todo mucho agradecemos á 
nuestro querido amigo é ilustrado com-
pañero el señor Cabrera que haya te-
nido la bondad de contestarnos, á pe-
sar de que, como Amigos del País ," 
no teníamos deretího de interpelarle 
desde esta sección de "Actualidadeá.,, 
Es verdad que solo una vez hemos te-
nido el honor de asistir á las sesiones 
de la Sociedad que el señor Cabrera 
preside; pero también lo es que no ha 
sido por falta de afecto á la misma, 
pues siempre hemos procurado servir-
la cariñosamente desde las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA. NO solemos 
asistir á las juntas porque nuestras 
ocupaciones nos lo impiden; pero nos 
proponíamos concurrir á la en que se 
tratase de las relaciones mercantiles 
con España y por eso sentimos que no 
se hubiera convocado á los ^Amigos 
del Pa í s" á una sesión extraordinaria 
para tratar de tan importante asunto. 
E l señor Cabrera nos dice que en este 
caso, como en todos, la Sociedad -ha 
procedido correctamente. No lo pone-
mos en duda ni tenemos interés en dis-
cutirlo, puesto que ya no tiene reme-
dio, y no sería cuerdo entrar ahora en 
tiquis miquis reglamentarios, gastando 
el tiempo y el espacio que debemos em-
plear en cosas de mayor importancia. 
Por ejemplo: en las originales decla-
raciones del señor Cancio; declaracio-
nes que, con permiso del señor Cabre-
ra, varaos á analizar, siquiera sea bre-
vemente, no como "Amigos del País ," 
¿ino como periodistas. 
E l señor Cancio se declaró partida-
rio de la "puerta abierta" ó lo que es 
lo mismo de la tributación directa; 
contrario á los tratados comerciales y 
por consiguiente, al modus vivendi, y 
defensor del siatu quo lo mismo con 
España que con las demás naciones. 
Y luego añadió, que los comerciantes 
é industriales defendían el modus vi-
vendi, porque eran españoles y, como 
es natural, trataban de faivorecer á 
España. 
(Lo de la puerta albierta ó libre oam-
bao y, como su consekíuenícia inmedia-
ta, la. tributació'n dire'eta, tiene razón 
el señor Casbrera, siempre -fué dofetrina 
de la Socie'diaid) Elconómica de Amigos 
del País, lo mismo que, añadimos nos-
otros, ÍCM partidlo autonóimáeo. Pero 
era .ponqrue este partMo y la iSoeíedad 
'Ecomómica, domde los autonomistas 
d'omin.a/batn, dteíe-ndíaín teorías im/prac-
ticaMes porique no teníam ni esperaiban 
temer las responsaibil i dadles del Poder 
y quizás taunbién, poT»qiue con ellas 
crralban difíicultades á la ^let-r'ópoli. 
IPero ahora no es 'de creer que el 
señor Gameio persiga losimisunos fiínes, 
porque por mudhja que sea su ide'ntüfi-
caic-ión con la campaña americaraimn-
te de " E l Tieropo." siempae habrá 
una.' grata diferaneia, para él, entre la 
ReipiúbIHtca dlp Cuba y la vieja España. 
Paira coralbatir lá ésta toldias las armas 
eran buenas; para comlbiaitir la imde-
penidien ĉia de Cuba y precipitiar la 
anexión hiarv qiue andarse con cuidado. 
Sin emlbargo, algo raro es que en el 
largo tilempo qute el señor Cancio des-
empeñó la 'Secretaría de Haiciienda, 
durante el man.'d'o Bell general Wood, 
no haiya propuesto ni indicado nada 
en sientido li'bre-carafcista ó de puerta 
abierta y por consiiguienfte tributación 
l.iire-ctia. 
Bien es verd'ad que una cosa es ha-
blar die.4:ite la oposición, sin responsa-
bilidad de ninignm género y otra muy 
distinta realizar dlesde las eáferas del 
gobierno tofclia clase'de utopías. 
Esto por lo que respecta á la 
"puerta abierta" del señor Caneio, 
05 
M E R O M O 
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P r e m i a d o c o n Gra??. Premio , cruces y medal las de oro* 
U n i c o e n e l m u n d o que se u s a c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
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e n L a E l e g a n t e , G a l i u n o 6 4 . 
720 I-MB. 
zapefes son é IA GRANADA" 
Para una mujer no existe mayor 
satisfacción que la 
de poder decir: "Mis 
zapatos son de LA GRANADA." 
D A T O N O Y E L E G A N C I A 
L A G R A N A D A 
O B I S P O 24 y 26. T E L E F O N O A .1820 
A G U A C A T E 69 . T E L E F O N O A . 3 4 4 2 . 
«92 C 768 alt. 
E L S I G L O 
H a puesto á la venta el surtido de 
M U S E L I N A S , F R A N E L A S y G E N E R O S 
D E V E R A N O . 
No hay nada de m á s gusto. 
F . B E R M U D E Z Y C a . 
H A B A N A 
C 94$ 
a/" 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
C 894 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , Barat i l lo 1 
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que cnanto á su afirmación respecto 
al nróvil que guía, en sus informacio-
nes á los comerciantes é industriales 
««pañoles, pudiéramos decirle, si no 
lo estirttase una ofensa, que el único 
que aquí ha defendido los intereses 
de España ha sido el. 
'*Nada de doble columna aranee* 
laria; nada de tratados ni *'modus 
vivendi'*: siga el "statu quo," ha di-
cho enfáticamente el famoso econo-
mista cubano." 
Pues bien, nosotros podemos ase-
gurar que osas bases las aceptaría á 
ojos cerrados el Ministro de España, 
Sr. Soler y Guardiola. 
Como que España ó por lo menos 
el Gobierno español, no aspira en rea-
lidad á otra cosa que á no perder la 
situación favorable que ihoy disfruta. 
Luego el único que ihizo versos, sin 
saberlo, como Ovidio, ó lo que es lo 
mismo, el único que, sin percatarse 
de ello, ha defendido los derechos de 
la Tabacalera española, con grave 
perjuicio de los fabricantes de taba-
cos, de los tabaqueros cubanos y de 
' los pobres vegueros, ha sido el señor 
Oancio. 
¡Hasta tal punto trastorna y des-
vanece, en ocasiones, á los sabios su 
mueíha sabiduría! 
Es tan difícil apreciar el alcance 
de ciertas evoluciones sin más datos 
que una simple noticia, que en más 
de una ocasión nos vemos precifiados 
á guardar vsilencio por temor de incu-
rrir en equivocaciones lamentables. 
Lo que nos sugiere estas reflexio-
nes es una cuestión tan tranflcenden-
tal que á título de ingenuos hemos de 
confesar lo único que se nos ocurrió 
al leer el periódico que nos ponía en 
autos: '"Las mujeres se 'han vuelto 
locas; el feminismo las ha trastorna-
do el juicio." 
Si hefmos sido ó no demasiado se-
Teros oon e'lias, juzguen nuestros lec-
tores, no ya por las aspiraciones de 
la inglesa sobre el derecho de sufra-
gio, ni tampoco por las lucihas que ac-
tuMmente sostiene la más bella mitad 
del género humano para ponerse los 
pantalones que creíamos de nuestro 
exclusivo uso, sino por su estupenda 
petición de formar parte de los ejér-
citos, con grave perjuicio de la disci-
plina en que descansan esas maravi-
llosas organizaciones. 
He aquí, copiada á la letra, la pe-
tición de una feminista alemana, se-
gún un periódico de Berlín: 
''Paulina Worner es en Alemania 
una de las directoras mlás influyentes 
del movimiento feminista. E s una 
comíbatiente incansable, pues no sólo 
aboga por el derecho de sus herma-
nas, sino que reivindica para las mu-
jeres todos los deberes, y en particu-
lar el deber militar. Todas las muje-
res soldados; tal es el programa que 
expone on la revista ''Deutsdhe 
F r a u . " 
Paulina Worner está convencida 
de que 'la vida militar ha contribuido 
•mucho al desarrollo intelectual y 
plástico de los varones, por lo que es-
.pera que las mujeres puedan obtener 
igual beneficio. Su movilización, no 
obstante las apariencias, costará muy 
poco al presupuesto, porque el Esta-
do, que tiene un gran interés en que 
las mujeres sean muy buenas amas 
de casa, contribuirá ampliamente á 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Gol ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios, , 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
los gastos de su sustento. En efecto, 
Paulina Worner no reivindica para 
sus hermanas las glorias del campo 
de hatalla, ni la violenta distracción 
de las maniobras; no aspira á hacer-
| lias practicar ni el manejo del saole 
ni el tiro del cañón, ni la esgrima de 
la bayoneta; sólo reclama para ellas 
los cuidados domésticos que convie-
nen á su debilidad. Las mujeres .ha-
rán sus dos años de servicio en las co-
cinas, en los almacenes de vestuario 
y en las enfermerías. E n resumen, sus 
ocupaciones no se diferenciarán mu-
dho de las de la vida civil, pero al me-
nos, al pespuntear las calcetas mar-
ciales y los pantalones guerreros, ex-
perimenlaiián la "belicosa satisfacción 
de pensar que Trabajan, á su manera, 
en defensa de 'la patria. 
Paulina Worner no duda de que el 
reclutamiento de las mujeres ha de 
contribuir también á dotar de una 
nueva fuerza á la caduca institución 
del matrimonio; cuando los militares 
varones hayan apreciado durante 
dos años los servicios prestados por 
las mujeres, no habrá curas bastan-
tes para echar las bendiciones á las 
parejas de compañeros de armas." 
Teóricamente considerado no cabe 
dudar de la razón que asiste á la va-
liente feminista sobre la plasticidad 
de que habla y sobre otras mucihas 
ventajas que sólo en el ejército se ad-
quieren, pero en la práctica nos pa-
recen a.bsurdas. 
.Xo ya en el cuartel, en los .hospi-
tales mismos, donde el soldado por la 
falta de salud sólo debe preocuparse 
de ella, se oyen cosas que únicamen-
te la inagotable bondad de esas san-
tas mujeres que se llaman Hermanas 
de la Caridad, pueden escuchar con 
sonrisas de perdón. 
Las impertinencias de tanto inedu-
cado, 'la frase mortificante del que 
pretende ser gracioso, el acto impro-
pio de quienes están sujetos á severa 
disciplina, las extravagantes ocu-
rrencias, en fin, de numerosos hom-
bres congregados en una sala, no hay 
paciencia que las soporte, ni carácter 
que en silencio las resista, á excep-
ción de las citadas Hermanas, que le-
jos de dar conocimiento de estos he-
chos á los efectos del correctivo que 
merecen, sonríen con eelestia! placi-
dez, deslizan algunas frases cariño-
sas al oído del desvergonzado y con-
sideran que una palabra de dulce re-
convención es suficiente castigo á 
tanta osadía. 
¡ Mezolar la mujer en el ejército li-
gando servicios y poniendo en con-
tacto la yesca y el fuego! 
iSólo á un cerebro averiado se le 
pueden ocurrir desatinos semejantes, 
bobre todo en lo que respecta á me-
jorar la plasticidad en la mujer, pues 
si con la que lioy tiene basta y so;bra 
para que nos pasemos la vida ado-
rándolas, si llegase á mejorar aqué-
lla, sería cosa de volverse locos. 
E L E S T O M A G O 
E l estómago debe funcionar bien, y 
esto se logra tomando en las comidas 
la rica Agxm de Borines que la en-
cuentra usted de venta en toda casa 
de crédito. E l Agua de Barines hace 
efectos maravillosos. 
Ocupóse después de los micro-or-
ganismos conocidos—bacterias ó mi-
crobios—que producen la rabia, cóle-
ra, fiebre, tifoidea, paludismo, tuber-
culosis, y los que aún no son conoci-
dos: otras muchas enfermedades, co-
mo la fiebre amarilla, crup, viruela, 
etc., etc., y ddó á los concurrentes sa-
bios consejes para librarse de esos 
conductores de la muerte que son el 
azote de la humanidad. 
Aseguró que el que padece rabia, 
sea animal ó persona, no vive más da 
siete días,vy que el muermo y la ra-
bia no se trasmiten del hombre al 
hombre, sino de los animales al hom-
bre. 
Tuvo recuerdos muy cariñosos pa-
ra el inmortal Pasteur y dijo que los 
latinos, y entre ellos los cubanos, fue-
ron siempre amantes de la ciencia y 
progreso y no son de raza inferior á 
ninguna otra. 
Fué muy aplaudido por los muchos 
ooncurrentes y felicitado por las per-
sona-s más distinguidas que lo oye-
ron con profunda atención. 
LA EITRACCIOH DEL • W U " 
Muy en "breve quedará en seco el 
acorazado ''Maine." A fin de que to-
do el público pueda darse cuenta 
exacta del estado del casco, el gobier-
no americano ha autorizado al afama-
do fotógrafo Otero, de O'Reilly 63, 
para que saque varias fotografías. 
Esta distinción de los americanos 
hacia Otero, prueba las excelencias do 
su casa tan renombrada. 
SOCIEDADÍSJSPAÑOLAS 
A S O C i A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
L a caja de ahorros. 
No podemos dejar de dar á conocer 
á nuestros lectores, el brillante estado 
en que, al finalizar el primer año fie 
su existencia económica, se encuoulra 
la Caja de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. 
Empezó á funcionar el día primer-) 
de Febrero de 1910, y ha sido tal el 
éxito que con ella se ha obtenido, que 
ha superado, con gran exceso, los 
cálculos más optimistas que sobre .sis 
resultados se hicieron. 
Débese esto, no sólo al entusiasmo 
nunca desmentido de sus socios, nno 
también iá la enorme garantía que tie-
ne, representada por todos los bienes 
de la millonaria Asociación que le di3 
vida, y de la que depende. 
He aquí ahora el "Estado demos-
trativo" de lo que antecede, y que 
comprende el período de los doce pri-
meros meses de creación. 
Oro esped. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
HORROROSA CATASTROFE 
CONFERENCIAS POPULARES 
E n la ''Unión Internacional de De-
pendientes," Salud número 89, dió 
anoche el doctor Santos Fernández 
una interesante y amena conferencia 
sobre higiene, y en particular sobre 
higiene de la vista. 
E l ilustre Presidente de la Acade-
mia de Ciencias expuso con palabra 
fácil todos los órganos y funciona-
miento del aparato visual y cuidados 
que necesita el sentido que es más 
útil al hombre, sin el cual nadie po-
dría contemplar las bellezas creadas 
por Dios, los seres queridos, ni las 
grandes obras de arte. 
B o d a s d e P l a t a 
Prepárase la gran Sociedad astu-
riana para celebrar con extraordinjw 
] ria brillantez sus bodas de plata en 
j la primera semana del venidero Ma-
; yo, consagrada toda ella á fiestas y 
ceremonias.que se han de repartir en-
: tre la casa social y la Quinte "Cova-
dlonga." 
Figuran en el programa números 
i tan bellos y simpáticos como el de la 
j inauguración del monumento erigido 
I en dicha Quinta á la memoria de don 
yunuel Valle, modelos de Presiden-
I tes desprendidos y de asturianos ge-
nerosos y entusiastas; la gran velada 
literaria dondo se repartirán los pre-
mios obtenidos en el concurso orga-
nizado por el Centro; el banquete 
monstruo en honor de los socios fun-
dadores; el baile de las Flores, que 
; revestirá este año inusitada brillan-
tez, para lo cual dispone la Sección 
de Recreo y Adorno de un presu-
puesto extraordinario, y otros núme-
ros de fiestas igualmente atractivos é 
interesantes. 
También figura en el programa la 
inauguración del hermoso pabellón 
destinado á los Rayos X , 'edificio de 
construcción elegante y sólida quo 
hace un airoso papel entre los mag-
níficos pabellones que tanto realce 
dan al famoso Sanatorio "Cova-
donga." 
De los servicios de este departa-
mento se encargará el reputado doc-
tor don Francisco Domínguez Rol-
dán. 
j La Directiva del Centro Asturiano 
, y la Sección de Recreo y Adorno tra-
j bajan sin descanso para que los fes-
tejos que se celebren conmemorando 
el veinticinco aniversario de la fun-
dación de la Sociedad, correspondan 
á los prestigios de ésta y á la enor-
me importancia alcanzada en ese in-
tervalo de tiempo merced á los entu-
siasmos, á la solidaridad y al des-
prendimiento de la numerosa y noble 
colonia. 
Capitales depositados á 
interés $223,363-ai 




Capitales depositados á 
interés $ 13,162-76 
Capitales depositados sin 
interés 552-26 
Total, $ 13,715-02 
Oro amcr. 
Capitales depositados á 
interés $ 37,560-84 
Capitales depositados sin 
interés 765-10 
Total $ 38.345-94 
Plata espl'. 
Capitales á interés reti-
rados $ 22,106-67 
Capitales sin interés re-
tirados 7,289-21 
Total $ 29.395-88 
Oro espai. 
Capitales á interés reti-
rados $ 2.646-42 
Capitales sin interés re-
tirados 548-26 
Total $ 3.194-68 
Oro am-er. 
Capitales á interés reti-
rados. . . $ 9,489-40 
Capitales sin interés re-
tirados 445-10 
Total $ 9,934-50 
Préstamos vigentes á 30 días con ga-
rantía de valores: $230,600 oro espa-
ñol. 
Valores propiedad del Departamen-
to de Ahorros: $9,226-17 oro ameri-
cano. 
Nada tan elocuente como los núme-
ros; ellos lo dicen todo. Así pues, no 
hacemos comentarios sobre los resulta-
dos expuestos, en la seguridad de que 
iban de ser comprendidos á simple vis-
ta por nuestras lectores, que en ellos 
verán, igualmente, que la 'Caía fie 
Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes, es, en su género, una de las 
más próspera y fuerte institueim 
de Cuija. 
3252 
HOT & COLD B A T H S 
A m a r g u r a 5 2 
P r e c i o : 2 5 cts. 
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A PLAZOS 
L o m e j o r p a r a , e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de I V A 
FIJOS COMO El SOL 
CUERVOY SQBIHftSOS 
Muralla 37 A. alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6Sfi. 
Desde Manila.—El volcán de Taal en 
erupción.—Sumersión de una isla. 
—Millares de muertos y heridos. 
Las noticias que trasmite la pren-
sa sobre la erupción d<el Taal, en F i -
lipinas, no pueden ser más horribles. 
De ellas juzgarán nuestros lectores 
por los siguientes datos que sacamos 
de una correspondencia fechada el 
jdía tres de Febrero en Manila: 
| E l día 27 de Enero empezaron á 
'sentirse en Manila violentos y conti-
nuos terremotos que alarmaro gran-
'demente al vecindario. Al día siguien-
te súpose que el volcán d'e Taal ha-
¡ liábase en erupción y que en la co-
: marca de su asiento (provincia de 
;Batangas), los temblores eran conti-
nuos, registrándose en el Observato-
jrio de Manila una actividad seísmica 
ino conocida hacía bastantes años. En 
jtal estado y sin dejar de moverse la 
•tierra, causando cada vez mayor pá-
nico, llegó la madrugada del 30, y 
próximamente á las dos sintiéronse 
tres bruscas trepidaciones acompaña-
das de ruidos subterráneos, y momen-
tos después un estallido espantoso, 
I que movió hasta en sus cimientos los 
¡'edificios de Manila, seraejants al es-
itruendo que pudieran hacer cien ca-
ñones disparados á un mismo tiempo. 
Inmediatamente, y aun á pesar de ha-
llarse la noche despejada, vióse en el 
horizonte un resplandor de relámpa-
gos lejanos, que se convirtieron en 
ua inmensa hoguera, de la que se des-
prendían rayos y lenguas de fuego en 
todas direcciones, alumbrando la ciu-
dad con tétricos resplandores. De 
cuando en cuando oíanse fuertes de-
tonaciones y profundos ruidos subte-
rráneos. Tal situación duró una me-
dia hora, durante la cual el vecinrda-
rio de Manila, alarmado cual el caso 
lo requería, trató de procurarse un 
albergue seguro. 
La causa de este fenómeno no era 
otra que el haber reventado violenta-
mente el volcán de Taal, abriéndose1-
le un nuevo cráter de 400 metros de 
extensión y llevando la desolación y 
la muerte por toda la comarca donde 
se asienta. 
Los pueblos de Lemery, Taal, Ba-
ñadero, Lipa y barrios contiguos que-
daron arrasados por completo. Pere-
cieron más de mil personas y hubo 
tres veces más heridos. Los habitan-
tes de las ciudiades cercanas á los pun-
tos referid'os abandonaron sus hoga-
res, huyendo al interior. 
Después de este horrible suceso, el 
volcán, que se encuentra situado en 
una isl.i en el centro de la laguna do 
Bombón, empezó á hundirse gradual-
mente en las aguas, y como conse-
cuencia de este desequilibrio, se inun-
daron los pueblos ribereños, destru-
yendo el aerua cuanto habían respeta-
dlo los temblores y las lavas y cenizas 
del volcán. Créese que algunos po-
blados quedarán sumergidos por com-
pleto dentro de la laguna, porque la 
isla sigue hundiéndose poco á poco, 
calculándose su inmersión, ayer, ea 
12 pies. 
A pesar de que el volcán dista de 
Manila 80 kilómetros en línea recta, 
las cenizas de la erupción llegaron á 
la capital Por este detalle se com-
¡ prenderá toda la magnitud de la ca-
tástrofe y la extensa zona que ha si-
do asolada por las candentes cenizas. 
Hasta el momento en que escribo 
estas notas, la tierra no ha c-esado de 
moverse un sólo instante. E l Obser-
vatorio ha registrado desde el princi-
pio del fenómeno, hasta hoy, 796 mo-
vimientos seísmicos, de ellos 105 per-
ceptibles y violentos, asegurando que 
existe peligro de nuevas erupciones. 
No hay noticias de qine haya -pere-
cido un sólo español de los que habi-
taban en la comarca damnificada. E l 
gobierno, aunque tarde, acude en so-
corro de tanto daño, y en Manila pro-
mué vense suscripciones á favor do 
las víctimas. La colonia española no 
se ha descuidado en iniciarla. 
L a anarquía en Marruecos.—Las ká. 
tilas sublevadas.—Varios encuea 
tros.—La situación en Fez. 
Tánger, 7. 
Las noticias que llegan de Pez SOT. 
alarmantes. E n aripeula comarca reinit 
una anarquía cspdnitosa. Los correos 
francés, inglés y alemán han vuelto á 
ser detenidos y saqueados por los re. 
heldes. Casi todas las kábüas qU¿ 
ocupan la parte Norte 'de las tierras 
de Fez, «e han uriiú~, negándose á 
pagar tributos, á consecuencia de los 
abusos cometidos por los recaudaao-
res que esquilman el país. 
Urna columna de tropas imperiales, i 
de la que formaban parte la Misión 
militar francesa y dos oficiales ingle, 
ses, acampó el dí-a nos en el lugar ¡fe 
líammcd, y se proponía seguir avan.. 
zande, para imponer un castigo á los 
revoitosos. Estos dominan on toda la 
región, desde Alcazarquivir y |a3 
cercanías do Fez. En las mezquitas 
de esta zona: se ha realizado la cere-
•moinia do destituir al Sultán. 
j Fez e^tá aislado y los caminos in-
tervenidos por los rebeldes. 
i Un despacho de I>.rache d;ce qne 
habían llorado á las cercanías de es-
ta población un grupo de tropas im-
periales, varios elevados funciona-
rios de la Corte del Sultán y algunog 
oficiales franceses. Todos ellos se MT-
rigían á Fez y hubieron de interrum-
pir su viaje. 
I Un correo de Alcazarquivir trae la 
noticia de que tai me'nalla del Sultán 
ha sido derrotada, y que los restos de 
ella se dirigen apresuradamente á 
Fez. 
Otras noticias dicen que entre los 
altos funcionarios marroquíes, qni 
fueron atacados por la kábila de Cho-
ra rda. se hallaba el gran visir. 
Frente á estas informaciones circu-
lan otras, según las que la mchalla je-
rifiana a,ronza ordemada-mente sobre 
los Cherarda; pern estas noticias tie-
nen un carácter oficioso que las hace 
sospechosas. 
Aiin no se tiene una cnmprobacióu 
soria de la situación yerdrfdiera, pero 
es evidente que el Sultán ha perdido 
mucho -terreno en los últinios tiempos, 
y que ve cada día más limitada lo 
simpatía de su pueblo. 
Mp.trimonios célebres. — Briand y 
Besinstein se cjisan.—Viaje del ex-
Presidente, 
París, 8. 
Según aseguran personas que pasan 
por bien enteradas, los dos personajes^ 
qn^ más han ocupado la atención do'y 
público parisier-e. durante la última 
semana van á contraer matrimonio. 
E l ex-iPresidr-nte del Consejo. 
Arístide Briand. se casará, dentro de 
poco con la hija d:e un rico comer-
ciante de París, Quizá se verifique la 
boda cuando M. Briand regrese de la 
excursión que está á punto de em-
prender por el Mediterráneo á bordo 
«díe un yate propiedad de un amigo 
suyo. 
E n cuanto al matrimonio de Berns-
tein, se susurra que es inminemte el 
divorcio de una conocidísima escrito-
ra que lleva un apellido glorioso y 
que está apasionadamente enamorada 
del autor de "Apres moi." 
L a casa de Eoileau 
París, 8. 
Anteayer fué puesta en venta en 
Auteuil la casa 'de Boileau. 
E l gran poeta pasó una gran parte 
de su vida en esa casa, que debía a 
las liberalidades de Luis X I V y que 
era el punto de cita de todas las ce-
iebri,Jiadesi de aquel tiempo, entre las 
cuales se contaban Moliere, Hacine y 
La Foutaine. 
L a casa, que se ha conservado casi 
tal como estaba cuando Boileau pasó 
á ocuparla, será transformada quizá 
en un almacén ó en un simple corral. 
"¡Sic transit gloria mundi!" 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
no 1-Mz. 
BUENA O C A S I O N 
TA Eni X . M O I D O ? 0 ^ F ALQU1LA, D E S D E F I N E S D E L P R O X I M O MAYO. H A S -
r o K i Q T P i . ^ n o 8 S ^ . i i E L H E R M O S O C H A L E T . R E G I ZNTEM E N T E 
- A R Í Í P l Q'P A L ^ 1 , 9A^PA'" L I N E A Y D- F R E N T E A L A IGLESIA; T I E N E 
A T O D A S H O R A S T O D O , R I C A M E N T E A M U E B L A D O . P U E D E V E R S E 
oupEN<ín.AnMLSA1ADHAVr^NDE UN M A G N I F I C O A U T O M O V I L M A R C A R E N A U L T 
Ñ o l P A R Í P ^ o n n ^ o P r!JN0S S E , S M E S E S . P O R A U S E N T A R S E S U S D U E -
ÑOS P A R A E U R O P A . S E DA E N P R O P O R C I O N 
de tocias marcas , reconstruidas y g a -
rant izadas , pagando $ 5 C y . al mes. 
m i l e. RoDíns & \ ObisDO M f̂iltóa 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 848 30t- Ml^ 
C 933 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B U I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L A S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D Q Y J A S P E A D O 
««JŜ*0? ^ 7* I ^ S T K I A CUBANA, fltima paUbr. de U orna-
5S',̂ f>*^W> ^ « « O * — . saporando al mármol y piedra nat^ 
m J Z m ^ T S S í A y,1<1>l5rt* estabilidad y economía. -1 Ma^íf iras 
«armo* natmral de Carrara. y todo lo conrerment* al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
| C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 v 19 , ¡ h a n a b a c o a 
1-Ma. ^ 
PARÍ c o h e r 
bien hay que ir á " E l Jerezano," po? 
SUB variú-dos platos, su gazpacho fres-
co. y sw arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqai 
tienen su casa ilo<rar)do á la Habana. 
PRADO 102 
835 30-10 Mzo. 
U . EERNANDü m W x 
BATSUHATIOO I>K 
m m u naeizt oid:s 
S E F I U S O 103 Í>X 12 á 1, todos 
lo.c dias excepto los domin^oj. Coa-
¡ eoUus y operaciones en el iiospical 
j Mercedes lunes miércoles y viernes á 
lus 7 de la mañna. 
fiEllinOPIlCIMliJtí 
P a r a cons tru ir y reparar eoches, c a -
rros , ferretería en general y efectos 
sauitario.s. 
J o s é F e r n á n d e z , S . e n C . 
B e t e o M y71. Te l é fom A 4 o 5 2 - H U na 
8419 26-23 Mz. 
£1 método 
B. V. D. La ropa interior B. ?. D., de heciiora suella, 
es la más cómoda y fresca 
para este clima y para Usted. 
E l simple hecho de que Ud. haya usado siempre camisetas estrechas y 
calzonallos largos, de punto de media, no es una razón para que continúe 
usándolos. Este clima exige camueta. de hechura suelta y caboncillot á la 
rodilla, que no acaloran, irritan ni ciñen. E l roce continuo de las camisetas 
estrechas, de punto de media, contra el cuerpo, produce fricción y de allí inco-
modidad. Las camisetas estrechas impideu qne e! tire fre^o llegue á la piel. 
Ensaye las camisetas B. V. D.. corte saco y los calzoncillos á la rodilla, 
y solo entonces podrá disfrutar de comodidad y fre.cura durante todo el día. 
Eche á un lado el hábito y los perjuicios y use esta ropa interior apropiada. 
Asi se «entira Ud. mejor y má« frceco. 
U ropa interior B. V . D. , de hechura suelta, se hace de una tela ligera 
pero fuerte, seleccionada especialmente por su suavidad. Las camisetas son 
do hecnura suelta y por consiguiente no ciñen ni irritan el cuerpo. Se fa-
brican de manera que pueden ponerse y abotonarse exactamente con.o una 
chaquete Los calzoncillos son holgados y llegan 4 la rodilla. Ambas piezas 
son cortadas cuidadosamente y guardando las debidas proporciones. ¡Imagine 
Ud. por un momento lo cómodas y fresca» que «on! 
Cada pieza B. V. D. ge-
nuina lleva una etiqueta 
de tejido rojo, así: 
MADE: FOR TUL 
1 
BfcSTRETAjLTRAOE 
Nuestra ropa jn más sale sin esta 
marca tle fAbricn. EtisOííclc 
este anuncio á su tendero y íl 
buscará la ropa B. V. D., si así 
se 1c pide. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N E W Y O R K . 
De Setenta y Cinco Centavo* (75 Cts.) 
en ad?lante, la oíe^a. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 30 de 1911. 
P A N A I E N T I F 
CRONICACIENTIFICA 
(Pare el DIARIO W LA MARINA) 
Decíamos en una de las erániea« 
nyí cedentes, en la anterior ir^o qoe 
fué, nue la Be,f.¿ dfc trabajos transcen-
dentales que en estos áltimos años se 
han realizado, tuvo por origen, por 
primer término pudiéramos decir, 
íina "hipótesis falsa"; una serie de 
verdades iniciada por un error: una 
orientación equivocada conduciendo 
á orientaciones exactas. 
E l caso no es nuevo en la Ciencia: 
ni en la Ciencia teórica, ni en la cien-
cia esperimental. 
Pero si no es nuevo el caso, es por 
lo menos curioso. 
ê creyó, como decíamos en el ar-
tículo referido, míe toda fosforescen-
cia podía dar origen á rayos X ; y ÍV! 
insigne físico Mr. Enricli Becciuere.1 
emprendió una serie de traba ios. « iiic 
sirvieran de prefacio al descubrimú-n-
to del radio". 
Había que estudiar fenómenos de 
fluorescencia y fosforescenoia : f;m-)-
nmios que ya habían sido esfudjadoB 
años antes, por Mr. Edmundo Bec-
querel, y entre los cuerpos que figu-
raban en primera línea, como dola-
dos de esta nropícda^. fierurR^an ya 
antemano las sales de "uranium". 
E r a ya corriente la fabricación de 
tasos de cristal en que entraba dicha 
substancia. 
Y , feliz casualidad, el uranio e*; 
uno de los cuerpos fundamentales en 
los fenómenofí radio-activos. 
iSucedió una cosa parecida á la del 
número explorador á quien dan las 
señas de una mina de plata que no 
existe; y buscando lo que no existe, 
equivoca , un camino imaginario por 
otro camino que le conduce á lyrrico 
criadero de oro. 
Buscaba Beciuerel los rayos X 
donde no existen, y fué á dar con un 
cuerpo dolado de la propiedad "ra-
dio-activa". 
Lo que importa, pues, ea explorar, 
•que si no se encuentra plata, podrá 
encontrarse oro. 
Hasta los detalles del descubri-
miento son curiosos, según refiere 
Mr. Cande. 
L a casualidad continúa poniéndose 
del lado del investigador. 
Y a en otra ocasión explicamos, que 
la propiedad fundamental de los ra-
yos X , es penetrar á través de los 
cuerpos opacos, al menos de algunos 
de ellos, y conservar energía suficien-
te, después de haberlos atravesado, 
para impresionar, como la luz, un pa-
pel fotográfico. 
Atraviesan, por regla general, cuer-
pos compuestos de metaloides, y así 
se utilizan los rayos X en las opera-
ciones quirúrgicas. 
'Los rayos X se 'hicieron 'célebres 
con las fotografías de la "mano" en 
que aparecen dibujados los huesos, y 
en que las carnes se transparentan. 
Y es claro, los huesos tienen cal, y 
por lo tanto cabio, que es un metal, 
y los rayos X no los penetran. 
L a piel, los tejidos, los vasos, se 
componen de oxígeno hidrógeno, car-
bono, ázoe, en sumas de cuerpos no 
metálicos, 3' en esta masa penetran 
los misteriosos rayos. 
De a'quí resulta una "fotografía 
siniestra" de la mano de una perso-
na: la mano de un esqueleto. 
Mr. Becquerel, realizó su primera 
experiencia: envolvió en papel negro 
una placa fotográfica, colocó encima 
algunos cristales de sulfato de ura-
nio, y placa y cristales los expuso á 
la acción del sol durante algunas ho-
ras. 
Esta primera experiencia fué satis-
factoria; sobre la placa sensible, ana-
recieron manchas que correspondían 
exactament» A los cristales de uranio. 
L a hipótesis parecía confirmada. 
E l sol había desarrollado la fluo-
rescencia del uranio: el uranio había 
emitido rayos X ; estos habían atra-
vesado el papel negro, y habían im-
presionado la placa. Y se sabe por 
buena tal explicación. 
(Pero continuaron las experiencias, 
que no hemos de detallar en este ar-
tículo, y sobre las que alguna obser-
vación tendríamos que hacer, 
Y fué el caso, que las nuevas ex-
periencias, dieron ''resultados nega-
tivos"; hasta tal punto, que dándose 
por vencido el experimentador, ecfhó 
todo ello, placa, papel y cristales de 
uranio, al fondo de un cajón. 
Pasaron días, y Mr. Beciuerel, 
acaso distraídamente, sacó el peque-
ño material de sus experiencias ante-
riores: quita el papel negro, descubre 
la placa, desarrolla la imigeu, y en 
efecto, la imágen aparece. 
Resultado admirable. 
E n primer lugar, la hipótesis de 
que se partió era falsa; pero los cris-
tales de uranio, en la obscuridad du-
rante muchos días, sin recibir la ac-
ción del sol por lo tanto, espontánea-
mente y por su propio virtud, habían 
emitido algo; radiaciones, emanacio-
| nes ó lo que fuere, capaces de impre-
sionar las nlacas fo+ográficas. 
L a "radio aclividad espontánea", 
es decir, la verdadera radio-activi-
, dad. es-aba descubierta. 
E l uranio era el primer cuerpo de 
i la serie que luego había de enrique-
I cerse por manera esplendida, 
j E l uranáo, por sí. sin excitación de 
ningún género, emite radiaciones ca-
paces de impresionar una placa fo-
tográfica. 
Resultado negativo, y resultado pô  
sitivo. 
Las nuevas emanaciones, capaces 
de impresionar el pap^l sensible, se-
rán ó no serán (esto se ha analizado 
después) de la misma naturaleza que 
los rayos X ; nías para brotar, la flo-
rescencia es innecesaria. 
Esta es la parte negativa y la .que 
arruina la bim'tesis de ciue se partió. 
L a espontaneidad de las radiacio-
nes, es la parte positiva del resulta-
do. 
# <* 
Y a tenían Jos experimentadores, 
un punto de partida firme. 
No era una hipótesis, era un hecho. 
Poseían Un cuerpo, el uranio, y no 
tan escaso ó tan raro como el radium 
lo ha sido más tarde; y un cuerpo 
| que poseía la propiedad extraordina-
ria de emitir espontáneamente, y en 
la obscuridad si es preciso, rayos ca-
paces de impresionar las placas foto-
gráficas. 
Era un cuerpo más admirable que 
los mismos rayos X, 
Una vez sobre la pista de la radio-
actividad, con afán incansable y con 
actividad digna del objeto, se lanza-
ron multitud de sabios y de experi-
mentadores á descubrir nuevas pro-
piedades del uranio, y (á buscar nue-
vos cuerpos que las poseyesen. 
Xo hemos de hacer ja historia de 
esta parte de la Física moderna. 
E n muchos libros está. 
Como obra elemental, podemos ci-
tar entre otras varias la va citada de 
Mr. Claude. 
•Como obra completa, importantísi-
ma y reciente, por que la traducción 
francesa es del año 1910, y. el origi-
nal italiano del año anterior, la obra 
va citada de Batteiñi—Occhialina y 
pChella. . 
Limitémonos en este trabajo de 
| propaganda á marcar los puntos cu'l-
| minantes de estos fenómenos novísi-
| mos de la radio-actividad, que será 
I en rigor, repetir y ampliar en forma 
ordenada, lo que ya en otras varias 
crónicas hemos ido consignando. 
• 
* • 
Hemos visto que el uranio Cunas 
veces diremos uranio, otras veces ura-
nium para dar gusto á todos) ó me-
jor dicho, sus sales, tienen esta pro-
piedad característica: aun en la obs 
curid.rd, y "espontáneamente" im-
presionan las placas fotográficas. 
Pero bien pronto se descubrieron 
otras dos propiedades, que son las 
dominantes y características dé lo-
das las substancias radio-activas. 
L A M O D A A L D I A 
Decíamos "dominantes", porque 
de otras propiedades gozan que seña- | 
íaremos oportunamente. 
E s otra segunda propiedad, hablan-
do en términos generales, la de pro-
vocar la fosforescen;-ia de cierta subs- ! 
tancia, como el platino-cianuro de ba- ! 
rio, el silicato de zinc, y el sulfuro | 
exagonal de zinc, que son, los dos úl-
timos, universales especiales. 
Otra tercera propiedad podemos ci-
tar, quizá la más importante. 
Mas para que el lector nos com-
prenda, tenemos que explicar un apa-
rato de Física, bien sencillo y bien . 
elemental, y que mis lectores, supo-
niendo que sean bachilleres, en el 
buen sentido de la palabra, habrán i 
estudiado al estudiar Física, y basta 
es posible que ya no lo recuerden. j 
•Me refiero al eleotroscopio, a^ara 
to ciiyo nombre indica claramente el 
objeto; claramente al menos para el 
Dr. Hermógones de Moratín que sa-
bía griego. 
Porque significa ó contiene dos 
ideas: "electricidad", y descubrir", 
hacerse manifiesto; ó dicho con nms 
claridad, hacer patente la existencia 
del fluido eléctrico. 
E s un revelador de electricidad, ó 
en la jerga moderna, un "detective" 
de este fluido. 
Su descripción es bien sencilla: de 
•una varilla metálica, terminada en 
su par e superior por uña bola tam-
bién de metal, parten hacia abajo, 
dos láminas muy finas, ó sean dos ho-
i jas de oro. 
i E n estado natural del aparato, las 
dos hojas, que están unidas en su 
origen y luego libremente separadas, 
caen obedeciendo á la gravedad; pe-
ro en contacto una con otra. 
Xo hay motivo para que se sepa- ' 
ren; su propio peso las hace dirigir-
se hacia abajo y caen, como hemos 
j dicho, paralelamente. 
E l estar unidas, indica pnes. que 
no existe electricidad; marean el ce-
ro eléctrico, y has'a lo marcan ma-
terialmente, si se dispone en la parte 
inferior un arco graduado, que pue-
dan recorrer cuando lleguen á sepa-
rarse las dos laíninas. girando como 
radios alrededor de su punto de 
unión. 
IPues bien, se comunica cierta can-
tidad de electricidad, positiva ó ne- j 
gativa á la bola metálica sUperior; 
| por la bola y por la barilla, llega á | 
¿as dos hoji'* ó jamin.Js de oro; la-?! 
cuales se cargan de fluido eléctrico, | 
y al punto se separan, por que' se sa- i 
be por Física, q-ue electricidades del 1 
mismo nombre se rechazan ¡ y eoitío ' 
las dos hojas están cargadas de la 
misma electricidad y son muy ligeras 
y muy movibles, habrán de separar-
se forzosamente. 
Y mientras la electricidad exilsta,1 
separadas continuarán, mareando un , 
arco mayor ó menor, según que la 
carga eléctrica las separe más ó me- ' 
nos. 
Terminado este paréntisis electros- l 
cópico, vamos á marcar la tercera 
propiedad fundamental de las subs-
tancias radio-activas, por lo tanto del ; 
l "uranio". 
I iSi el electroscopio está dentro de i 
: aína capacidad, y en el interior de la 
I misma colocamos una substancia ra-
dio-r activa, el aranio. por ejemplo, ; 
| las hojas de oro del electroscópio, ; 
j caen poco á poco hasta unirse, 
i E l electroscopio "se ha descarga- , 
1 do" sin ningún contacto aparente, ! 
1 sólo por la influencia del uranio. 
Al aparecer, inílu^rcñ á di^anctí* 
Pr^nVdad eXtr^rui; curi ^ísírria 
que hoy se explica bastante bií'i 
gracias á una serL ' o 1:póteos y .¡o 
experiencias, lógica • ingenio ;;im ' .-1 
te encadenadas. 
i 
Y ya tenemos tres propiedades fun- ! 
damentales del uranio, mejor dicho, 
de sus sales y de su óxido. 
"'0 peor dicho". poiY|iie la propiedad 
es del uranio, y en rigor, como expli-
caremos más adelante de su átomo. 
Jv'e.-,!Miamos estas tres propiedades. 
Primara.—Impresiona las placas 
fot ográ ticas, es pon t án o ani en t o. 
/Segunda.—Espontáneamente provo-
ca la fosforescencia, de ciertas subs-
tancias; por ejemplo el sulfuro de 
zinc. . 
Tercera.—.Sin eontacto directo, á 
distancia, descarga ag electroscopio, 
es decir, neutraliza una earga clcetri-
ca. 
Y ya tenemos caracteri/ndos los 
cuerpos "radioactivos", ajparte de 
otro carácter, como el do emitir calor 
en serie inagotable. 
Con estos datos, todo e] mundo pue. 
de lanzarse á descubrir cuerpos ra 
dio-activos, como explicaremos -¿n 
otra crónica, 
•Madrid 28 d« Febrero. 
JOPE ECHECTARAY. 
CULTIVO DEL ROSAL EN CUBA 
De la tierra y su preparación. 
Pueden los rosales cultivarse en 
cualquier terreno y obtener buenos 
resultados. 
Xo debe, sin embargo, olvidarse 
que esta planta gusta sobre todo de 
un suelo rico en humus y trabajado 
muy 'hondo y un subsuelo permeable. 
'Si el terreno destinado á formar 
un jardín de rosas fuese compuesto 
de tierra colorada pura, debe mez-
clarse arena y tierra negra, y á ser 
posible barridos de calles adoquina-
das. 
Si, al contrario, fuere un terreno 
arenoso, debe mezclarse tierra colo-
rada para hacerla más compacta. 
En la mayoría de los casos es de 
suponer que estas mejoras no sean 
necesarias. En este caso, bastará tra-
bajar muy hondo á fines del verano, 
á fin de preparar el terreno para la 
plantación en invierno. 
Lo que debe cuidarse es de no mez-
clar el subsuelo infériil á la tierra 
cultivada: si la capa vegetal fuese 
muy débil, plántese los rosales ea 
macizos elevados, obtenidos por el 
aporte de tierra arable sobre el sue-
lo anteriormente trabajado. 
Si el suelo fuese pobre en humus, 
abónese antes de trabajarlo con una 
buena capa de estiéreol consumido, 
tratando de enterrarlo lo suficiente, á 
fin de evitar que las raices al ser re-
cién plantadas lo toquen. 
Al trabajar el terreno aprovéche-
se para la destrucción de ciertas ma-
lezas como son: la gramilla, la raíz 
colorada, yuyo y supo, etc., y de los 
gusanos blancos de tierra, que más 
tarde podrán causar decepciones ata-
cando las raíces de las plantas. 
E . V E N D R E L L . 
(Jardinero.) 
L A I N G R A T I T U D 
S O N E T O 
Dedicado al general americano 
Leonardo Wood, 
Se encarna en Deslealtad. Su faz gruñente 
muestra interno rencor, desde que nace; 
el bien que á ella todo sér. le hace 
cual aguzado arpón su 'pecho siente. 
Xo queda amigo fiel en cuya frente 
su fiera garra stircos no entrelace, 
ni generoso dón que no amenace 
con ciega saña y venenoso diente. 
Toda sublime acción su envidia agravia, 
toda noble virtud mete en su seno 
gusano roedor de estéril rabia. 
íQué fruto puede dar, honrado y bueno, 
•planta á. que nutre, cual funesta savia, 
desdén injusto del favor ajeno? 
Agustín M. Fernández de Ibarra. 
Marzo, 1911. 
ABANICO "AUTOGRAFO" 
Segundo estilo de los abanicos de verano, creados por la c a s a 
Du-Cro ix , de Par í s , encargo exclusivo de L A C O M P L A C I E N T E y 
L A E S P E C I A L . 
L a ú l t i m a novedad en las elegantes parisienses, es l l evar en 
el abanico el a u t ó g r a f o y f i r m a de la persona á quien m á s est ima. 
E n abanicos de pape l y s eda del J a p ó n , h a y 5 0 modelos á 
cual m á s bonito. 
López y Sánchez. Obispo 119. Teléf. A-2872 
c 930 alt 10-27 
METGHUIKOFYU LONGEVIDAD 
Los estudios tan interesantes üel 
profesor Metciiiiikoff sobre la longevi-
dad, merecen una atención especial, 
por la talla científica del autor y por 
la universal importancia del asunto, 
consagraremos estas líneas á presen-
tar, en extracto, sus nuntos de vista y 
opiniones. 
Recuérdese, ante todo, la base fun-
damental de la teoría, consistente en 
afirmar que nuestra principal causa de 
decadencia y envejecimiento es la ab-
sorción, á nivel de la mucosa intesti-
nal, de los productos resultantes de las 
fermentaciones, de la putrefacción— 
no os asuste la palabra—que tienen Li-
gar en nuestro tubo intestinal. Se alo-
jan en el mismo cuatro especies de mi-
crobios gue segregan veneno^ en -extre-
mo nocivos; eüconíramo.s primero lo.s 
baeilos descritos por Weleh y Ñüttal; 
dospn's el bacilo aislado por Klein 
{ÉftjcQhis spoj'QgGÍws), y, en fin, o! Vi-
ciío cié la putrefacción propia me n lo di-
cha. Saoültis pitóHfióus, di Blenstóe^; 
A esta triada debemos agregar el Baci-
Uiti» prol' 11*, que. si no es constante, se 
pD'-uentra muy frecuentemente como 
huésped iiabilual de nuestro intestino. 
E l aislamiento y estudio completo de 
este poderoso agente de putrefacción 
no ha podido realizarse hasta nny po-
co ha. y. se ha logrado por el extraor-
dinario perfeccionamiento de los mé-
todos bacteriológicos. 
K.̂ tos cuatro microbios—nótese bien 
—tienen la propiedad de atacar las 
sn.-tancias álbumineideas. tranformán-
dolas primero en peptonas y. en sesfri-
:'a, en una serie de sustancias que han 
:le servir—por lo menos algunas—-de 
pasto á otras bacterias, entre las cuales 
es ta má.s vulgar el coli-bacilo. 
Amenazados por estos variados ene-
misros nos encontramos en la inecesida i 
dé buscar algún medio eficaz para com-
batir las fermentaciones intestinales, 
que constituyen inagotable fuente de 
mal. porque estas fermentaciones son 
ba .tanto activas para originar no sólo 
enfermedades del tubo digestivo, como 
enteritis y enlitis, pero también la in-
toxicación dc-í organismo, produciendo 
las más diversas manifesía :iones. 
Desde haĉ e ya varios años, yo lie 
propuesto—dice Metchuikoff—comba-
tir las putrefacciones intestinales y s is 
dañosas consecueveias por medio de 
!os fermentos lácticos. Yo he pensado 
que la acidez que producen estos mi-
crobios {badilus Inoficuji) es con mu-
cho capaz de impedir la pulnla^ión -e 
los microbios pntrefacientes. mejor qu-3 
como podría hacerlo la pequeña canti-
dad de ácido producida por el coli-ba-
cilo." 
Con esta mira, el insigne bacteriólo-
go ha buscado el modo de introducir 
grandes refuerzos de microbios lácti-
cos para auxiliar á los que allí nos de-
fienden y lograr, mediante ese- ref aer-
| zo. la destrucción de los malos micro-
bios de la putrefacción. Para lograr 
ésto señala al maestro un régimen, y 
nada mejor que copiar sus palabras. 
"Sin tener á mi disposición enfer-
mos que pudiesen ser observados siste-
máticamente—dice él—me he dedicado 
á experimenta"r en mí mismo. Dunnte 
toda una serie de años mi salud dejaba 
muaho -que desear. L a inoculación in-
tencional de la fiebre recurrente ha 
ejercido una mala influencia sobre mi 
corazón, «que el abuso de calmantes no-
civas no ha hecho más que agravar. 
Después -de haber ensayado sin éxito 
diversos métodos de tratamiento, he 
recurrido al mío propio, cuyos resul-
tados me. parecen suficientes. He su-
primido las bebidas alcohólicas de toda 
especie, así como todo alimento crudo. 
Como bebida no tomo más que agua y 
ledhe hervidas ó té muy ligero. Como 
alimento tomo todos los días un poco 
de carne (100 á 150 gramos) y sobre 
todo farináceos, legumbres y frutas co-
cidas. Agrego á este régimen uno ó-dos 
tazones de leohe agria-da, preparada 
con bacilos paralácticos, así como una 
pasta de bacilos búlgaros, que tomo con 
alguna confitura. También tomo tan á 
menudo como me es posible dátiles pro-
parados de bacilos búlgaros. 
"'Bajo esta forma, mi régimen sólo 
tiene poco tiempo, pero ya desde hace 
doce años me abstengo de alimentos 
crudos y tomo fermentos lácticos con 
la ledhe agriada. Desde la introducción 
de este régimen mi salud se ha mejora-
do de tal suerte que á la edad de más 
de sesenta y cinco años me encuentro 
capaz de realizar prolongados trabajos. 
"Aquí, conduve el sabio ruso, toca* 
mos á una cuestión que ha sido con fre-
cuencia discutida en% relación con fl 
tratamiento por los microbios Tácticos, 
es decir, á la cuestión de la longevidad. 
En ninguna de mis publicaciones sobre 
este asunto, al contrario de lo que me 
han heoho decir varios periodistas, ja-
más he afirmado que la ledhe agriada 
fuese susceptible de prolongar la vida-
humana. He desenvuelto la tesis de 
que en nuestro envejecimiento prema-
turo, los microbios intestinales deben 
.lugar un papel considerable, y he pro-
puesto la administración de los nr -vo-
bios lácticos para modificar la flora y 
disminuir la putr?facción intestina-
les.'* 
DOCTOR EQUIS. 
FIGURAS Y RELIEVES 
DEJA HISTORIA 
La ranerte del Rey M r i i o . 
Empezóse la batalla con ardor, por-
que los dos ejércitos sabían lo que en 
ella aive-nturaiban: el heroi&mo del rey 
desplegóse tal cual ena, diestro, arro-
ja'do. sober'bio; pero no pudo hacer 
más: peleaba con gente nfal armada, 
la mayor parte bisoña y falta de dis-
ciplina; hubo momentos en que se 
creyó que s-u tfinnfo era se-guro. pero 
entonces se pasaron á. los moros los 
secn.-ü-es de Witrza y Rodrigo cayó 
h'erido gravemente; los q'iie le rodea-
ban recogiéronle y escapáronse con él; 
siguióles buena parte de la. hueste, y 
el res-to enani lio ' on la >ue¡ha, que-
dó en e] r¡uadalete (1) y pereció 
(42) Los fruitivos entraron en Por-
tugal ; y al llftesir á Viseo ó poco antes, 
murió el rey (3) 
CONSTANTINO C A B A L . 
d ) Quiere hoy K crítica histórica, pre-
cisando el lugar do la batalla, ponerla jun-
to al Barba te; allí—rlicc Saavedra (Ensa-
yo TL't "podía maniobrar mejor la caballe-
ría gótica, superior A la de los moros, 
que por la dificultad dp Ift travesía tenían 
poco míls de la arrebatada en las prime-
r.is correrías." Pero estos argumentos "es-
tratégicos" tienen el inconveniente de no 
?er muy podprosos, si se aplican art ejér-
cito que ataca: porque tienen en su con-
tra la estrateeia del contrario, del que es-
pora, del qup puede ele?ir 4 .su placer el 
punto más favorable para él y más difi-
cultoso para el eneminro. La. confusión del 
V trbate con el 'íuadalete explícala Saa-
v.-rira de e«tc modo: "exisí'an en el campo 
dc-1 Barbnto unas alturas y torres que 11a-
inOXOll loa Arabrs Beca: k causa d»; ellas, 
apellidaron Río de Beca 6 Guadalecn, unos, 
como el K-'nsi. al modesto Conilete. y 
otro? como Aben Alcotia. al mismo Bar-
bate. Escritores más modernos, de los 
cuales corlaron Aben Adarl y Almakkari, 
cometif-ron la pequoña incorrección de cs-
eribir l>ca f> Guadaleca. y de ellos pro-
ceiirt que. el Arzobispo D. Rodrigo dijera 
Guadaletc, confundiendo á Sidonia con Je-
, rez. y diera principio y base al error I» 
1 gendario de la batalla del Guadalete." (En-
j sayo, pág. 69.) 
Encontramos -preferible la opinión de 
: Simouet (Historia de los mozárabes, pági-
! na 20); dice el insigne arabista: "Según 
i amigua tradición perpetuada por la tota-
' •lidad de nuestros autores latinos y caste-
j -llanos hasta nuestros mismos días, y que 
i también se apoya en algunos textos ará-
bigos (—En un pasaje de Ebn Jaldon, ci-
tado por Almaccari. t. I, pág. 144, se lee: 
, " Y se encontraron en el campo de Jerez;" 
, y Ebn Aljatib cita el rio Led (Uadi-led) del 
1 distrito de Jerez) y en razones estratégicas 
j (porque, á diferencia, de los extensos cam-
pos de Jerez, las cercanías del Barí ate y 
Lago de la Janda no habrían permitido 
maniobrar dos ejércitos tan considerables) 
la batalla tuvo lugar entre Medina. Sido-
nia y Jerez de la Frontera on las már-
genes del río Guadalete, el cual pudú muy 
bien llamarse Uadi-Lacca por su inmedia-
ción á. un extenso lago distinto del de la 
Janda,—y sé encueatra con el nombre de 
Guadalaque en documentos del siglo XIII. 
(Entre ellos, en un diploma de Alfonso X, 
firmado en Jerez de la Frontera, donde se 
lee por dos veces. "Allende Guadalaque.") 
Paréceme que este dato destruye comple-
tamente toda la argumentación de Saave-
dra; dejemos, pues, las cosas como estaban. 
(2) Todo lo que ocurrió en esta batalla, 
constituye un enigma ante la historia: ná-
rrela así sin embargo, porque creo que los 
textos, ayudados de una lógica, en este 
caso aceptable, así también nos la narran. 
E l éxito de la lucha fué dudoso: Ali-ben-
Abderahman (T. 11 de Casiri, pág. 327) pin-
ta á Tarik echando su cabaJlo entre el 
ejército godo, á fin de que los suyos lo 
siguieran; y lo mismo los latinos que los 
árabes, reconocen en sus crónicas el valor 
extraordinario de Rodrigo; por eso opino 
yo que este monarca si salió del combate, 
hlzolo herido: si no lo sacaron muerto, lo 
sacaron herido gravemente: un hombre da 
su temple y su valor, que perdía todo un 
reino, no hubiera marchado ileso mientras 
todo se hundía en torno suyo. 
Contemporáneo suyo fué el Pacense, y 
asegura que murió en la batalla (cecidlt, 
No. 34.) Los que opinan de otro modo, 
pretenden hacer valer argucias gramatica-
les; pero—aparte otras razones—hay una 
muy poderosa que decide la cuestión: an-
terior—ó posterior, que en este caso es lo 
mismo—anterior ó posterior en unos años 
á Ja obra del Pacense, es la continuación 
del Bielarense, copia del famoso anónimo, 
si se la quiere posterior, ú origina] copiado, 
si se la quiere anterior, por ' el anónimo; 
comparamos ambos textos: 
Del Pacense: "—nam adgregata copia 
exercitus adversus árabes . . . diu sibi pro-
vinclam creditam incursantibus... eoqu« 
proelio... cecidit..." (No. 34.) 
Del continuador do Juan de Biclara: 
"...nam adgregata copia exercitus adver-
sus árabes diu sibi provinciam creditam 
incursiones vastantes... atque tal! conflic-
tu et proelio moritur," (No. 43.) 
Creo, pues, que no hay lugar á discu-
siones: "El último Loderik fué muerto por 
Tarik en la conquista de España" afirma el 
Masoudl en Las praderas (cap. X V I ) ; Aben 
Adhari refiere: "No se supo el paradero 
de este rey ni se encontró su cadá-ver: ha-
lláronse sus botines con labores de plata, 
y unos dicen que se ahogó y otros que fué 
muerto: mas EHos solo sabe lo cierto de 
él"» (Pág. 26); AJ-Makkari testifica que los 
moros toparon su caballo (Pág. 163.) La. 
generalidad de los autores árabes afirman 
que D. Rodrigo pereció: según casi todos 
ellos, lo mató el mismo Tarik, quien en-
vióle 4 Muza su cabeza. 
¿En qué se apoyan, pues, los que ?O?T-
tienen que D. Rodrigo abandonó el oothíi 
bate, y formó un pequeño reino? En dos 
cosas: -en una extraña moneda qu-e exip-
tía —y quizás axista aún—en el que fué 
gabinete del rey de Portugal: Hevaba • n 
su anverso una cabeza, de frente, con la 
Incripclón -|- EN ONE R V n ' E R f r r s (in 
Dei nomine, Ruderlcus—(rex)—sirviendo li, 
cruz de x para rex—; y en el reverso, crjiss 
sobre tres «radas, entre dos glóbulos y la 
leyenda Egitania Plus.—(Florez—Medallas 
—287—; allí quieren que viviera D. Ro-
drigo hasta el 713; pero* el dato no lo 
prueba:—la moneda no lo dice: porque 
bien pudo haber sido acuñada antes do la 
Invasfen, mientras la guerra civil exas-
peraba íes ánimos, como respuesta á las 
que en Tarragona y en Xarbona acuñaron 
los partidarios de Achila, el hijo de Wl-
tiza que pretendía heredar el reino; pa-
rece esto más probable que suponer á Ro-
drigo. después de una gran derrota, resig-
nado á su papel de reyezuelo, en un palmo 
de terreno, y acuñando monedas con su 
efigie. 1.a otra razón de los que así le 
quieren es la lápida que en Viseo se en-
contró: razón que tampoco lo es. 
(3) Escribe Alfonso III: "De la muer-
te de Rodrigo nada se sabe. E n estos mis 
rudos tiempos, al poblar yo á Viseo y 
sus contornos encontré en una basílica un 
sepulcro, sobre el que aparecía este epi-
tafio: "Hic requiescit Rndericus rex Go-
thorum."—(No. 7.) (I>espués interpolaron 
en la crónica un uitimus, que hizo á Hub-
ner (sin motivo) calificar de apócrifa la 
lápida. (Inscr. Hlsp. Christ—pág. 24 No. 7:) 
Hoy no es posible dudar de que el úl-
timo monarca de los godos fué sepultado 
en VÍSPO. Rasis da así la inscripción: 
"Aqy yace el rey D. Rodrigo, el postri-
mero rey de los godos que fué perdido 
en la batalla de la ¡Slgonera é reinó,qua-
tro años" (a) (Parte I I ) ; en la lá-pida, 
no se hablaba de estos años ni de esta -Si-
gonera: y paréceme antilógico el fundar 
sobre este dato, que no existiendo en la 
lápida, no tiene valor ninguno. la historia 
posterior de D. Rodrigo que Saavedra se 
rom place en relatar (La historia poste-
rior es la siguiente: D. Rodrigo escapó del 
Guadalete—fundó un reino como pudo, y 
en él se. estuvo dos años, hasta que supo 
que Muza iba á pasar cerca de él: salió 
entonces con su ejército al encuentro de 
los moros: dióse una feroz batalla y pe-
reció; ocurrió todo en Segoyuela de loa 
Cornejos, la Sigonera de Rasis. Me pa-
rece demasiada fantasía para cuestiones 
históricas.—) En la Iglesia de S. Miguel de 
Fetal, extramuros de Viseo, consérvase aún 
un sepulcro con una Inscripción que dice: 
"Hic jacet. aut jacult postrimerus in ordlne 
regum Gothorum. ut nobis nuntia fama 
roffert." L a lápida descubierta por D. Al -
fonso III existía, aún en el pasado sisrlo. 
según testimonio de Antonio Carvalho da 
Costa, yol. II. pág. 178 de su Corografía 
portuguesa., impresa eri Lisboa en 17(1'̂ . 
Tenemos, pues; que según los cronistas 
de aquel tiempo, D. Rodrigo murió en el 
Guadalete: y que en Viseo apareció su 
tumba. Hallo absurdo el suponer que los 
godos llevaron su cadáver desde Jerez á 
Viseo en jornada inquletísima y, eterna: 
• para enterrarlo era bueno cualquier sitio; 
| no había necesidad de peregrinación tan 
j dolorosa. Por eso me parece armonizar la 
; narración de las crónicas y el hallazgo del 
1 sepulcro, afirmando que Rodrigo salió he-
I rido mortahnente del combate; Ueváronse-
lo los podos. esperanzados aún. y cerca, de 
| "Viseo ó en Viseo, sucumbió. 
I a) Así el texto del manuscrito que vo 
I vi; Saavedra da este otro: "...rey de go-
| dos que se perdió en la batalla de Sao uyue» 
(Ensayo, pág. 154.) a / «»• 
CAMPO DE AVIACION 
L A C O R O N E L A 
Grandes vuelos los días 
Viernes, Sábado y Domingo 
(Marzo 31, Abril V y 2) 
0956 
Solamente á N U E V E k i l ó m e t r o s de la H a b a n a 
Recorr ido 2 5 minutos. 
T r e n e s especiales de l a E s t a c i ó n de A r s e n a l 
c a d a 15 minutos desde las dos p. m . 
hasta las 4 .30 p. m. regresando de k ^Corone la" 
tan pronto terminen los vuelos. 
T a m b i é n c i r c u l a r á n 
trenes especiales de V i l l a n u e v a c a d a V E I N T E 
minutos desde las 3 «> m. á las 4 .20 p. m. 
3-30 
P O L A 
BÍ-feS^j*1 nombpe I"© todos los pro. p.etanos de casas pronuncian con simpa-
GULADOR^Y6 Fif Tan*A* conocer el R E -
él la H«hi* \ Fll-TRO de su invención. A 
él lo deben el que la sanidad no tenga qua 
ced^f á ? C0n8t/nte^ente como anfes su? 
tíS l i j * ^ * * la hu™dad en los pa-tíos y loa salideros de aqua. 
. E L REGULADOR Y FILTRO *>OLA evi-
de ^mn..^'63 t además de '¡b'-ar el agua 
c W alt 2S M 
DIAiíIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde—^larzo 30 de 1911. 
L A F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z 
Ha sido la manufactura que mayor triunfo 
ha obtenido en la Exposición Nacional 
A s u s p r o d u c t o s s e l e s a d j u d i c a 
E L G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E ORO 
" L a Flor de Tomás Gutiérrez'* 
acata de conqnistar en la (Exposición 
Nacional un verdadero triunfo, en 
competencia con los muy valiosos 
productos similares que allí enviaron 
sus colegas. Vencer es siempre agra-
dable, pues supone desde luego su-
perioridad sobre el vencido; pero no 
siempre el vencer significa, como en 
este caso, triunfar. Sí; porque la 
gran manuifactura " L a Flor de To-
más Outiérrez" ha ido á un torneo 
abierto, ofreciendo oportunidad á la 
crítica, no ya del Jurado, respetable, 
que se había elegido, sino á la crítica 
del pueblo, que es, en la mayoría de 
los casos, el que pronuncia el veredic-
to inapelable, que más tarde sancio-
na y le da forma oficial el Jurado. 
Esa gran manufactura, como ya es 
p<úblico, conquistó el "Gran Premio'' 
y una medalla de oro por la bondad 
y exiquisitez de sus productos. Esos 
premios han sido merecidas recom-
pensas á la lahor constante de los 
propietarios de la manufactura, que 
no han perdonado ningún sacrificio 
monetario para elevar el crédito de 
su fábrica á la invidiable altura en 
que hoy se encuentra. 
Los talleres de la gran manufa-ctu-
ra de "'Mor de Tomás Gutiérrez" se 
hallan instalados en una espaciosa 
casa de la caUe de Dragones es-
quina á 'Amistad, sitio expléndido, 
pues da frente á uno de los más boni-
tos parques de la capital. Fué funda-
da dicíha fábrica el año de 1845 y la 
sucesión de don Juan López, sus 
actuales propietarios, puede decirse 
han hecího de ella un verdadero culto. 
Esa fábrica ha logrado arraigar 
sus productos, tanto en la República 
como fuera de ella, lo cual quedó ple-
namente evidenciado en la Exposi-
ción Nacional durante la exhibición 
que ofreció. E l artístico kiosco en que 
fueron presentados los productos de 
•"'La iFlor de Tomás Gutiérrez," se 
vió siempre rodeado de personas que 
se encontraban perplejas, pues no sa-
bían que admirar más, si el kiosco ó 
lo que en él se exponía; sí, porque 
allí estaba encerrada ia elaboración 
toda de esa fábrica, desde el pitillo 
al más valioso habano. 
En profusión artística podían ver-
se las siguientes vitolas: 
Cremas Universales, Oro de Cuba, 
Altezas Reales. Celestiales, Sublimes, 
Protectores, Pretendientes, Suceso-
res, Antillas, Césares, Presidentes, 
Coronas, Salomones, Excepciones Ex-
tra, Senadores, Incomparahles. Cre-
mas finas, Emperadores, Invencibles 
finos. Invencibles Imperiales, Ideales, 
Maravillas, Perfectos finos, Regalía 
Graciosa, Austríacos, Non Plus Ultra 
Extra, Cazadores Imperiales, Aromá-
ticos, Regalía Británica Imperial, 
Reina Victoria, Rothschilds, Cazado-
res, Non Plus Ultifa, Exquisitos, Rei-
na Victoria Extra. Bouquets, Subli-
mes Especiales, Favoritos, Regaíía 
de (Madrid, Elegantes, Regalía Gran-
de, Caballeros, Reina Victoria Espe-
cial, Príncipe de Gales, Regalía de 
Madrid, Boaiquets Extra, Petit Bou-
quets, Brevas Imperiales á la Conser-
va, Expresos, Diplomáticos, Sublimes 
Chicos, Regalía Elegante, Reina Vic-
toria Elegante, Puritanos Pinos, Re-
galía de Perfeccción, Doncellas, Du-
quesas, Bouquets, Regalía de Lores, 
•Regalía Fina, Camelias. Regalía Rei-
na Ohioa Extra'fina, Trabucos Finos 
Sublimes, Puritanos, Tropicales, Pa-
netelas, Jazmines. Diamelas, Regalía 
Chica Fina, Conchas de Regalo, Re-
galía de Conchas, Regalía Preciosa, 
Londres 'Fino, Reinas Finas, Regalía 
de la Reina Fina, Regalía de Patti, 
Regalía del Duque, Brevas Chicas, 
Condhas Finas. Non Plus Ultra, Prín-
cipes, Conchas Especiales Finas, L i -
meños Extrafinos, Conchas Especia-
les, Limeños, Regalía de la Reina. 
Lo que es más notable aún de esta 
gran manufactura es el lujo y el gus-
to que se desplega en la presentación 
de sus productos, lujo y gusto que re-
vela el cuidado essquisito de los pro-
pietarios en que el público no tenga, 
como no los tiene, defectos que seña-
lar. 
Los talleres de la manufactura 
" L a Flor de Tomás Gutiérrez" pre-
sentan siempre un soberbio golpe de 
vista, y es realmente un atractivo que 
no pierden los touristas, los cuales al 
llegar á la Habana, como " L a Flor 
de Tomás Gutiérrez" goza de gran 
fama en los Estados Unidos, lo pri-
mero que piden á los cicerones es que 
les lleven allí. 
En esos talleres, donde hay un ver-
dadero enjambre de obreros de am-
bos sexos, se observa el más riguroso 
orden, por lo que pueden ser visita-
dos lo mismo los departamentos de 
despalillo, resago y galeras, como las 
escogidas, los talleres de cigarrería, 
de envoltura y de envase. 
Da una idea de lo que son los ta-
lleres de la gran manufactura '"La 
Flor de Tomás Gutiérrez." el depar-
tamento de exportación, pues allí, es-
pecialmente los días de salida de va-
pores, se ve un movimiento inusitado, 
reuniéndose un verdadero mundo de 
envases que contienen cigarrillos, ta-
bacos y .paquetes de picadura. 
E l auge de la fábrica es cada día 
mayor y según hemos podido com-
probar en el defpartamento de conta-
bilidad, durante el pasado año se ela-
boraron seiscientos millones de ciga-
rros y diez millones de tabacos de las 
diversas vitolas que antes hemos ci-
tado. 
E l éxito de " L a Flor de Tonrás 
Gutiérrez" ha sido, pues, completo y 
realmente esperado por los que cono-
cíamos las producciones de la misma. 
E l Jurado, si hubiera hahido premio 
más alto que el otorgado, con seguri-
dad que no hahría titubeado en con-
cedérselo, pues así se han complacido 
en hacerlo público. 
Otros colegas se han complacido en 
cantar las glorias de esa gran fábri-
ca y no hemos de ser nosotros los úl-
timos que los hagamos, pues sería pe-
car de apáticos, cuando nuestra nor-
ma es procurar el engrandecimiento 
de la^ industrias del país, porque el 
progreso en el trabajo es lo que hace 
grande á los pueblos. 
Nuestra felicitación, pue?, sincera 
á los propietarios de la manufactura 
'"La Flor de Tomás Gutiérrez," por 
la justicia con que han sido tratados 
sus productos en la Exposición Na-
cional últimamente celebrada. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Autorización 
E l Inspector General de las Fuer-
zas Armadas, ha sido autorizado para 
transferir $1,0(X) del epígrafe "Trans-
portes y dietas," al de "Material de 
Oñcina," para atenciones del mismo. 
Confirmación 
Ha sido confirmado en su grado de 
segundo teniente, don Elíseo Man-
fugá. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspenidido el acuerdo 
adoptado por el Consejo Provincial 
de Matanzas, por el cual »e acordó 
pagar honorarios al abogado don 
Agustín Penichet. 
Reparaciones 
Se ha resuelto que con toda urgen-
cia y previas las precauciones del ca-
so, se proceda á realizar las repara-
ciones más necesarias y urgentes en 
los polvorines "San Antonio" y 
"Punta Blanca." 
E n la misma resolución se dispone 
que con arreglo á lo dispuesto en el 
Reglamento para importación y ex-
pendio de pólvora y armas, se cobre 
por el concepto de las gratificaciones 
señailadas en el mismo la cantidad de 
tres pesos por cada quintal de explo-
sivo que se deposite en los polvorines 
y por una sola vez, ó sea al verificar-
se el depósito, teniendo en cuenta el 
bempo que puede estar depositado y 
custodiado por el Gobierno; y que el 
producto de esa recaudación se in-
vierta íntegro en los gastos que de-
manden las reparaciones menciona-
das. 
Consejo 
L ( * sem>res d^n Santos Fernández. 
Antonio Gonzalo Pérez, Antonio S. 
Bwtaimarate. Orestes Ferrara. Alfredo 
iMa.rt.in Morales. Francisco P. Comna-
á o . MaitSas Dopque, José Antonio Gon-
Lawwaa y don José Perrán. han 
p í o nombra'?.-^ nróaiferos i el Conse-
jo Supericr de BftylidtoOM. 
Visitas 
'Don Jesús Vaies y «eíl Gobernador 
Erwrioewa de Oriente señor Matodu-
dtel. sf.pan adaimente. estuvieron á sa-
Ixrcía.r a\ Jefe del Estado. 
Por Sagna la Grande 
Orna coaráfón 4 H Ayuntamiento de 
Sgpua la GkwMfe, formada por el Pre-
swcrkW y Vi.cp.pivsideTite y Secretario 
W Ayuji.^imiento d^ dicha viMa se-
m , r e s Andrés Campa. Alfredo Vail'd^s 
yd'm PH.' .. Rui* •ia.rri.do, vimt^ron al 
«e lor Presulfint^ do l;i RopiVuî .-a en 
TOi-on del Swretario de Hacienda se-
ñor Macado, yd^l Repiv.se.ntan^ se 
" o r M^ndieta. para darle .-uema d d 
«^^it ío adoptado por la Couporaeioa 
Munici'pail relférente á vender la oár 
cel ele dfdha poMaición all Estado en la 
sium'a de 40,000 petaos, cuyo edificio 
ceflbó al Ayuntaimiento $60.000. 
E l propósito deil Municipio referido 
es el d'e dedáiciar esa suma á la aldlqui-
siieión de un ediíficio para e<l Ayunta-
miento, con cuyos deseos nos ma naifes-
taron los .referidos señores está-n con-
formes Üá mayoría, aibsoihita de los va-
cinos d'e Saigua, quieines consideran el 
caso de suma utilildlad. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Una puñalada 
E l pardo Florencio Carballo, hirió 
gravemente de una puñaladia en el pe-
cho, á la de su clase María Cuesta. 
E l hecho ocurrió en Placetas. 
Intento de suicidio 
E n Oienfuegos trató de suicidarse 
el ciudadano español don José Grareía 
Jiménez, quien ingirió al efecto tres 
pastillias de bicloruro de mercurio. 
Detenido 
Por haber estuprado á la menor 
Juana Valles, fué detenido Obdulio 
Jiménez, vecino de Sancti Spíritus. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Un banqnete 
E n la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se iba recibido el telegrama si-
guiente : 
Santiago de Cnba 29 de Marzo de 
1911. 
Teniente Coronel Morales Coello, 
Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 
Oficiales de la Marina Nacional tr^s 
buques surtos en puerto, han celebra-
do banquete en honor Comandante 
'Quevedo, brindando por Presidente 6.e 
la República, usted y unificación fuer-
zas armadas, asistiendo coronel Vai-
llant y banda de la Rural. 
Fernández Quevedo. Carnearte y 
Villegas, Comandantes do los guarda-
costas ^Baire," "Villuendas" y ''20 
de Mayo," respectivamente. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Un escrito 
E l concejal del Ayuntamiento de 
Ciego do Avila, señor Emilio Martí-
nez Quiroga, ha dirigido un atento 
escrito á la Dirección General de l a ' 
Dotería diaciéndolo notar que por 
errónea interpretación d*> las Leyes 
vigentes .aquel Ayuntamiento viene 
cobrando contribución á los revende- 1 
dores a.mbulantes y en puesto fijo de i 
billetes de la Lotería Nacional. 
L a "Mangusta" importada 
E l Inspector General le Caza y 
Fauna, señor Centellas, ha indicado ai 
Efecretario de Aenoultnr^ doctor 
Martínez Or tu . la cbnvenieneia de ha 
eor algo para exterminar la "ManjU^ 1 
ta ' de nuestros eampo.s. por bonstitair 
un peligro para aves v sus crías. 
Dicho animal fué importado por al-
gunos cultivadores para exterminar las 
ratas, habiéndose propagado extraor-
dinariamente con resultados contra-
producentes. 
E n 1909 el señor Centellas Hamo so-
hre esto la atención del Gobernador de 
la provincia, con oh jeto de que se seña-
lase una prima de cincuenta centavos 
por cada "Mangusta" que fuera pre-
sentada muerta ó viva, sin que hasta 
la fecha se haya hecho nada por extir-
par esa plaga. 
E l doctor Martínez Ortiz se propone 
ocuparse del asunto. 
DEIENIDO TbORDO 
Esta mañana, á bordo del "Anto-
nio López," fué detenido un viajero 
que llevaba lô  equipajes en mal es-
tado. Para equipajes buenos los que 
vende " E l Louvre." Manzana de Gó-




Eñcofritrá.ndoise en la casa calle 13 
ST. Vedado, la menor Angela Serra Ro-
díríguez, vecinia die aquel harrio. tuvo 
la desgraíciai de que le cayese encima 
eil nmreo de ama puerta, lesion.ú-ndola 
(gravemente. 
Eil doctor Cabada-. asistió á dicha 
menor d'? contasioin^s y heridas en la 
raheza, región maTar. orejas y ambos 
maxilares, de pronós'cico grave. 
(El Juez dleil 'distrito coíioició dfe este 
suoeso. 
(PROÜE^AiDO 
Ayer fu'é procesado por el Juez de 
Insitruecióln de la Sección Primera. 
iManuel Sánchez Romleiro. aeusado da : 
haiber causado lesiones de pronóstico 
gna ve 'á Casiano Ledo, heíctho oc-urrido i 
eil día 27 frente aiHiotefl "Plaza." 
iDieho itndivíduo quedó en libertad ' 
ipor haiber prestado íianiza por valor ¡ 
de 200 pesos. 
DO D E OBRiAS PrBLíOAS 
Ay©r tarde el s e ñ o r JueK de Ins-: 
trucción de la Seccióñ primera, pu.>o 
auto de t e ñ i d nación en la caim (¡qe 
por maílTersaicióm. Ihuho de instruir 
contra ei señor J o s é María Fernández, ! 
pagador genersll de4 depa rtamemlto de 
Obras Púlvlicas, eaiusa que en su opor- • 
tu ni dad habrá de ser vista en juicio, 
•oral y público. 
DBTEtNIDiA 
Einili'a (Mendoza Caballero, vecina i 
de Reiría, toé .Menina ayer, á virtud í 
de estair reidannaida por estafa. 
Lia deteiiveii'n la 'lílevó 'á cabo un 
agonltede la pciicía J u d -rial y la dete-
nida ha B$Í0 pui sta á disposición dH 
Juzgado de fe Swcáón Segunda. 
NIXA INTOXICADA 
ÍES do'ctor S i g n - r . t a asistió ayer a la 
aneaî r Diniee María Mottitadvo, vecina 1 
del antiguo Arsenal, de síntennas de 
intoxii-aeion. protdbci'dla por la inges-
tión de anilina. 
Seír'ni los 'familiares de Du;lce María 
é>ta se tragó \w pedazo d'j lápiz tinla. 
J U E G O PROHIBIDO 
E l sargento de la Policía Nacional 
Francisco Plérez y varios vigilantes 
arrestaron á Laureano Pallasá Gó-
mez, Carlos Orgallen Torres, Julio 
Vidal Alfonso, Enrique üborate Añó, 
Francisco Bcqué Valdés, José Ulive, 
José Inés Canto y Evaristo Fernán-
dez, por haberlos sorprendidos ju-
gando al prohibido del monte en un 
cuarto interior del café-fonda sito en 
Diaria y Aguila. 
Dichos individuos intentaron esca-
par al verse sorprendidos, recogiendo 
! el dinero de sobre la mesa y agre-
1 diendo á la policía, teniendo los vigi-
; lantes 1,170 y 576 que hacer dos dis-
paros al aire con sus revólvers para 
amedrantarlos. 
L a policía ocupó cuatro juegos de 
barajas y un peso 46 centavos plata 
española y calderilla. 
Los citados individuos fueron re-
mitidos al vivac á disposición del 
Juez Correccional de la segunda sec-
ción, menos el Evaristo Fernández, 
que logró fugarse en un descuido de 
la policía. 
E N E L ALOA'NT AR1LL A DO 
Eustaquio Jiménez Velasco, vecino 
de Monserrate 131, trabajando en las 
obras del alcantarillado en Aguila es-
quina á Malecón, sufrió una herida 
de carácter menos grave en la región 
frontal, al caerle encima una viga de 
acero, que vino abajo al quitarle un 
viento que la sujetaba. 
También don Julián Martínez Gue-
,rra, tenedor de libros del Consejo 
Provincial y vecino de Santa Ana 26, 
Jesús del Monte, que á la sazón tran-
sitaba por aquel lugar, al ser alcan-
zado por la misma viga sufrió una 
herida menos grave en la región occi-
pito frontal y otra de igual naturale-
za en la lengua. 
Amhos lesionados fueron asistidos 
en el Hospital de Emergencias, por el 
Dr. Izquierdo. 
INFRAOCIOiN D E L A . 
L E Y E L E C T O R A L 
E n la Jefatura de la Policía Judi-
cial se recibió ayer tarde un telegra-
ma de Santiago de Cuba, en el cual 
se le da cuenta de haber sido arresta-
do, á petición de dicha Jefatura, An-
tonio Caballero, que con el nombre 
de Hilario Muñoz-se encontraba en 
aquella población. 
Caballero estaba reqnisitoriado por 
el señor Juez de instrucción de la sec-
ción primera de esta capital, en cau-
sa por infracción de la Ley Electoral. 
E l detenido ingresó en la cárcel de 
Oriente. 
SIN DINERO 
Ante la policía secreta denunció 
ayer el señor Luis G. Gwin, vecino de 
la calle de Baratillo número 7, que el 
señor Fernando Robert, dueño del ca-
fé "'Marte y Belona," le debía la su-
ma de 68 pesos, importe de mercan-
cías que le ha facilitado, y que el Ro-
bert le entregó un cheque contra el 
Banco Nacional, por valor de dicha 
suma, pero que al pretender cobrarlo 
le manifestaron en el Banco que Ro-
bert no tiene fondos en aquel estable-
cimiento de crédito. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
En el primer Centro de socorros 
fué asistida la joven María Pérez Ro-
dríguez, de. 17 años de edad, modista 
y vecina de Aguacate 68, la que pre-
sentaba graves síntomas de intoxica-
ción por haber ingerido una substan-
cia que utilizaba para matar chin-
ches. 
(Según refirió la paciente, por ha-
llarse aburrida de la vida trató de 
suicidarse, ingiriendo dicha substan-
cia tóxica. 
HURTO D E C H A P A S 
Ayer se presentó en la policía se-
creta Severiano Escogedo, dueño de 
la talabartería situada en la calle de 
Castillo número 21, haciendo una 
acusación de hurto contra un depen-
diente suyo nombrado Raffón Me-
néndez. 
Refiere el denunciante que, por 
ciertas irregularidades que venía no-
tando en su dependiente, lo despidió, 
notando después de este hecho que le 
faltaban de su establecimiento cator-
ce gruesas de chapas de cinturones, 
valua-das en 224 pesos, por lo que sos-
pecha que dicho individuo sea el au-
tor. 
E N E L C E M E N T E R I O D E E S P A D A 
Al Juez de instrucción de la sec-
ción tercera se le dió cuenta ayer con 
la denuncia formulada por el Sr. H. 
J . Kelly, vecino de la calle de Cuba 
número 37, quien dice que es propie-
tario del terreno en donde estuvo el 
cementerio de Espada, y que se ha 
sorprendido al ver que sin su autori-
zación están destruyendo uno de los 
muros que da hacia la raizada de San 
Lázaro, sustrayéndose los inatoriales 
procedentes de la destrucción. 
Constituida la policía en dicho lu-
gar, pudo enterarse que un individuo 
nombrado Roque Pomar Vázquez 
era el encargado de la destrucción de 
-sas obras en provecho propio, por 
haber hecho un contrato con el señor 
Alfredo Herrera, vecino de la calle 
de Belascoaín número 50, á quien le 
entregó por el negocio 15 centenes. 
AOOl D E N T E C A S U A L 
Jesús Fernández y Fernández, de 
17 años de edad, dependiente y veci-
no de la tienda de ropa situada en 
Habana 121. fué asistido en la quin-
ta " L a Purísima Concepción," de la 
fractura del radio y cubito izquierdo, 
cuya lesiones sufrió al caerse junto 
con una escalera donde estaba subido 
colocando piezas de dril en los entre-
paños de la tienda. 
m E G E Á M A m E L CiBLE 
ESTADOSJlIslDOS 
S c r v i c i © de l a F r e a s a A s o c i a d a 
L L A M A D O POR T E L E G R A F O 
Washington, Marzo 30. 
E l Sr. Juan S. Alcona, Secretario 
de La Agencia Revolucionaria, salió 
precipitadamente ayer para San An-
tonio, Tejas, por haber sido llamado 
por telégrafo, para unirse á Gustavo 
Madero, y atender conjuntamente á 
las futuras negociaciones de paz con 
el gobierno del Presidente Díaz. 
A P R E S E N C I A R L A S MANIOBRAS 
E l Conde de Chambran, agrega^ 
do militar á la Embajada de Francia 
en los Estados Unidos, ha salido para 
San Antonio, Tejas, con el objeto de 
presenciar las grandes maniobras del 
ejército americano. 
N U E V O D I R E C T O R D E L 
"BANCO C E N T R A L " 
Méjico, Marzo 30. 
E l ex-Ministro de Estado, señor 
Creel, ha sido nombrado para susti-
tuir al señor Femando Figueroa, en 
la dirección general del "Banco Cen-
tral Mejicano'' que es uno de los prin-
cipales establecimientos bancarios del 
país. 
E l señor Oreel tomará inmediata-
mente posesión de su nuevo puesto. 
T R E M E N D A D E R R O T A D E 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
Puebla, Marzo 30. 
Participa el general Cruz, al gober-
nador del Estado de Puebla, que ha 
derrotado de una manera abrumado-
ra, á los revolucionarios que operan 
en las cercanías de Tutela. 
Faltan los detalles sobre este en-
cuentro. 
C O N F L I C T O E N T R E L A 
P O L I C I A Y E L POPULACHO 
Los Arcos, Méjico, Marzo 30. 
E l populacho, armado de piedras y 
palos, intentó arrebatar de las manos 
de la policía de esta localidad á unes 
veinte y siete presos revolucionarios 
que conducía á la cárcel. 
E l teniente de policía Ahumada, 
dió la orden á los agentes de repeler 
la agresión por la fuerza, y en la car-
ga que dieron á los alborotadores, re-
sultaron cuatro de estes muertos y se 
detuvieron además á cinco. 
OPOSICION D E L O S F R A N C E S E S 
Berlín, Marzo 30. 
A consecuencia de la agitación que 
prevalece en Francia contra el pro-
yecto de efectuar vuelos de aeropla-
nos entre dicho ^aís y Alemania, el 
"París Journal," que había ofrecido 
contribuir á la suscripción para el 
vuelo de París á Berlín, ha retirado 
su ofrecimiento y se ha renunciado al 
proyecto de organizar concursos de 
vuelos entre Berlín, París, Bruselas y 
Londres. 
E l periódico de esta capital "Mit-
tagzeitung" dedicará á otro concurso 
la suma de 25,000 marcos con que pen-
saba centribuir al que ha sido aban-
donado. 
N U E V O ACORAZADO J A P O N E S 
Tokio, Marzo 30. 
E n presencia del Príncipe heredero 
de la corona del Japón y de una in-
mesa muchedumbre, ha sido hoy feliz-
mente botado al agua el casco del 
nuevo acorazado japonés "Settsu," 
de un desplazamiento de 20,800 tone-
ladas. 
COMISION TA IXiTA 
E N NICARAGUA 
Managua, Nicaragua, Marzo 30. 
E l Consejo de Ministros ha decre-
tado la creación de una Comisión 
Mixta para arreglar les asuntos fi-
nancieros y demás de esta república ; 
los miembros de dicha Comisión s«-
rán el señor Carlos Pasos, nicara-
güense, Mr. Moffat, Cónsul de los Es-
tados Unidos y una tercera persona 
que nombrará el Presidente de los 
Estados Unidos. 
Esta Comisión empezará á funcio-
nar dentro de quince días y sus miem-
bros percibirán un sueldo anual de 
$8^000 en diWero americano, cada uno, 
más $2,000 anuales para gastos, todos 
estos pagos á cargo del gobierno ni-
caragüense. 
A B A T T E MAiCGT'O R A T I F I C A 
SOS D E C L A R A C I O N E S 
Viterbo, Italia, Marzo 30. 
E n el contrair/.errogatorio á que 
fué sometido hoy Abatte Maggio por 
el presidente del tribunal y los abo-
gados de la defensa, que trataron de 
hacerle retractarse de sus anteriores 
declaraciones, aun cuando admitió 
que era verdad que había cometido 
muchos actos reprobables y que su 
vida fué la de un criminal, sostuvo 
con gran tenacidad cuanto había re-
ferido respecto á los crímenes perpe-
trados por los "camorristas." 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York. Marzo 30. 
Las existeBcias de azúcares crudos 
en manos de los importadores de es-
ta plaza, suman noy 16,865 toneladas 
contra 16.816 idem en igual fecha dei 
año pasado. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Marzo 30. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £81 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l u 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á inc, 
3d. S-
Azúcar de remolacha de la nuevj 
cosecha, lOs. 41/4d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 30. 
Ayer, miércoles, se veuldieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 273,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L O S PULMONES 
y la Tisis en el último periódo son incu-
rabies, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe T I O - K O L A compuesto dei 
Dr. R O U X , es un gran tónico del corazón 
suprime la espectoración, quita la T o a ' 
despierta el apetito y nutre el enfermo. ' 
Es humanitario aconsejar á los enfer-




Dos miembros del Banco Territorial 
llegados esta mañana.—Represen, 
tantes de los banqueros parisienses. 
E l Presidiente de la "Havana Elec-
tric."—Un banquero neoyorquino. 
'Esta mañana, llcigó á .este puerto el 
''iGroIbernor Cnb'b." bnoue americano 
que procede de Knigíit Key. 
A sn ibordo vinieron dos banqueros 
d.p París que traen la repre^cntae i on-
de los banqueros franieeses interesados 
en la. graji •e.nmresa cubana "Banco 
Tf'''rNorial '̂e Cuba." 
Boíií ellos don Francisco B. Reyes, 
miiemfcro diel'1 Consejo d!e lAdiministra-
eión d'e los accionistas fraraceses y Mr. 
Belhrenis represiemtamtie de las casas 
banqueras de Fraincia. entre ellas el 
'"Cpédito Territoria/l Frane'és," que 
tienen intereses en la empresa l̂e 
Cu iba.. 
A recibirlos en la Madhima í m una 
comisión de] Bane-n' Territorial, pre-
îdiHia por don ^laivielino Díaz 'je Vi-
lleoras y don .Tci«ié 'Marimón. Presiden-
te y Vi'cewesidientie reispectóíva.mente 
de dMho 'Bamco. 
¡En bneve la smeiedad se reunirá pa-
ra caimibiar cem Ins financieros lleora-
i dos •h'Oty imipresíiones solbre la marcha 
Uie los nesrncios y que éstos den euen,-
I ta .-í0 law ínistruQeion'es reciibidas di' 
París de aqn^l importante lOonsieijo dtó 
/A d'm inistrae ión. 
A tan importantes viatjieros damos 
nuestra bien venida. 
;Eo el mismo va;por lleioraron ta.m-
i 'bien dos imiportantes 'homlbres de nc-
• gocios: 
'Mr. Félix Rosen, 'baniqiuero de Xew 
| York que viene á pasar en Otfba •una 
i mrta temporada en viaje'de placer; 
j y el Presidente ws la í,Ha.vaina. Blec-
tríe*' M'r. "WVren Biciknell. á quienes 
i fueron á reeíbiir peirscnas dié s'^nifi-
cación, entre .ellas efl Director de la 




E n la mañana de hoy, encontrándo-
se en el muelle de San José el peón Mi-
guel Sánchez, vecino de Compo.stela 
06 /̂2, se le presentó un pardo descono-
cido, pidiéndole trabajo. 
A l contestarle Sánchez que. él no te-
nía trabajo que darle, el citado pardo 
se quitó la camisa y el sombrero, y co-
locando ambos objetos sobre un fardo, 
se arrojó al mar, pereciendo ahogado, 
siendo inútiles los esfuerzos hechos por 
varias personas que allí se encontra-
ban, para salvarlo. 
E n ed lugar de la ocurrencia se per-
sonó el vigilantej Cruz, de la Policía del 
Puerto, baciéndose cargo de la camisa 
y el sombrero, que fueron remitidos al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera, al que se le dió cuenta con el 
acta levantada. 
D E T B M C I O N 
Mr. J . F . Beanchamps. capitán de la 
goleta americana "Joseph P. Cooper", 
compareció ayer tarde en la estación 
de la Policía del Puerto, exponiendo 
que el día 13 del mes pasado, había 
prestado fianza de 100 pesos á favor 
del detenido George Hopkins, para que 
pudiera gozar de libertad provisional, 
y como tiene sospechas de que dicho in-
dividuo se pueda fugar, lo entrega en 
la estación, por conducto del vigilante 
Raurell. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 143 detuvo á Juan Picos Díaz, 
vecino de Guanabacoa, á petición del 
empleado de la Havana Central. Alfre-
do Cartaya. quien lo acusa de haberla 
faltado de palabras, al requerirlo en la 
puerta de entrada á los vapores de Re-
fría. 
A LAS DAMAS 
E l juéves, 30 del corirente. de 6 <ie 
tardn á 10 de. la noche, se hará, on la ax-re-
dltada Casa de Modas v Confección " M * ] ' 
son Marie," O'Reillv 83, una gran ^ P 0 ^ ! 
ción de los vestidos que para la boda o» 
una distinguida señorita de la mejor s001 '̂ 
dad do la Habana, ha confeccionado ew» 
Casa. Seguros estamos que las señoras a' 
visiten dicha exposición, saldrán complac1' 
das. pues hay en realidad verdaderas pre-
ciosidades. 3616 3t 
i ' a r a no g a s t a r el d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe gas tar en 1» 
cerve / .a de L A T K O I C A U <lu# 
©s u n c ú r a l o todo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 30 dp 1911. 
LA LOTERIA 
En el sorteo de la lotería número OJ 
alebrado hoy, el primer premio se 
vendió en Marianao; el segundo y e 
'arto en Santiago de las Vegas, y el 
tercero y 1100 de cin<!0 inil P6505, e" 
rnión de R^yes, y el otro de cinco mil 
er, Ouanes. 
De los 20 premios de mil pesos, doce 
fueron vendidos por la casa antigua 
de Pellón de Canto y Rodríguez. 
U E S ÜHA 0 B Ü 8 A G Í 0 N 
•LAS a-ct'lVos é inteliigeíntes .iovenes 
Cacto y .Rodfl-íiguez, áfli-eños de la aint.-
euia d'e' F^l'ón, sita en Temiente Rey 
f6í se tan impuesto la dbiligación ic 
v. :- \eT en todos los sorteos büUíetes 
p: miadcis, y que estíos p̂ eoni-os sean 
bu<inios. n v 
• lEii e«l •sortC'O eire-etnadio nioyj cte los 
veinte bilO'etes premiadlos en mil pe-
gcis. dose fiueron vendiios por estos 
.aifortonata'os jóvenes. 
Y lo m v>'r es que oasi tódos estos 
ibilletes fueron adquiridlos por tra-ba-
iPor eso Canto y Rodríguez gozan 
¿«e U'H'a. ipoipu.lar.vdad emwKMaftfle. 
•Pueidie (iecirse que la LAptigua^ de 
! ütein es "la niña mimada del públi-
co habanero. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 30 
De Knigrhts Key en 10 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," oapitán Pike, 
toneladas 2522, con carga y 31 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Tamj a y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte.* 'capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 48 pasaje-
ros. conEigna-do á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Cárdenas en 1 día, vapor inglés "Een-
oliff," capitán Times, toneladas 2210, 
con cargamento de azúcar, consignado 
A Louis V. Placé. 
De Christiania y escalas en 42 días, vapor 
noruego "Fratiand," capitán Xelson, 
toneladas 3208, con carga, consignado 
á Lvkes y hermano. 
De Liverpool en 21 días, vapor tacdéa "Do-
minsro ríe Larri naga," capitán Jones, 
toneladas 4076. con carga, consignado 
. á Galbán y Ca. 
SALIDAS 
Día 29 
Para Qáirdénas vap. noruego '•Mathilde.'* 
Día 30 
Para New York, vía Santiago de Cuba, va-
por inglés "Avon." 
Para Tamua y escalas va^or americano 
"Mascotte:" 
| Para Rnlkhts Key vapor americano "Go-
vernor Cobb.''' 
Píata esp.ifif'l-- ron^r" ^ro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109^ 109% 
VALURES 
Com. V ^nó. 
Fondos públlooi • 
Valor PIO. 
Mercado Monetario 
O A S A S D E C A M B I O 
Habana. 30 Marzo de 1911 
A las 11 de la mañana. 
V . 
Y . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 30 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés "Mls-
ter." por Louis V. Placé. 
Para New Orlearts vapor inglés "Bencliff," 
por Louis V. Placé. 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga." por Zaldo y Ca, 
Para México y escalas vapor inglés "Ca-
yo Domingo," por Dussaq y Ca. 
109% á 109% P. 
9 á 10 V. 
Plata española 98% á 99 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano ron-
rra oro español. . . 
Oro americano cou-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-09 á 1-10 V. 
BTfOTJRS DESPACHADOS 
Día 29 
Para Cárdenas vapor noruego "Mathilde," 
por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para New York y escalas, vía Santiago de 
Cuba, vapor inglés "Avon," por Dus-
saq y Ca. 
E n lastre. 
Día 30 
Para aiights Key vapor americano "Gover-
nor Cobb," por G. Lawton Childs y Ca, 
En lastre. 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro. de SVá á 6^ 
: Empréstito de la República 
j de Cuba 
' . • Huá de Cuî au 
i Deuda Interior 
¡ , Muv.. '.'i.eb Í-Í uuera hlpoie-
.-n rte! -\'-untamiento de l l 
i Habana. . . . . . . . . 
t4K»q .(ni Ayuntamiento de 
la Habana 
i hlpotecariaB F. 
C. d< Cíenfucíioe á Villa-
clara , 
Id. id. segunda Id 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id nrimera id. Gibara & Hol-
guín 
Etonoa hipotersrios de la 
fr.-̂ fo-><n do One y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bu! at '<•• ila:'ajia ILlec-
tric •'i'.-. ay s Co. (en cir-
culación) 
D'.i.- . •..•:»-3 gen'srsJea (ner-
pet'.ian'i (*<>n**iTfá',.da# óts 
Jos F . C. U. de la Habana. 
! Eonos tu- u; Uutnx.'ttóia de 
• Gas Cubaría 
| Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bjnos de la República de 
Cuba emitidos en 1S36 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecar'os Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gar y 'Sltv:-
tricidad 
Empréstito d. ia íír-'-jlblica 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial. . . . 
ACCrjNiES 
Bnnrn Espavol ie la l?Ia de 
Cuba 
Baiicv Atrr;'-.,la oe Puerto 
Príncipe 
anco Nacional de Cuba. . . 
Banco ' Cuba 
Comf-añía de Ferrocarriles 
Un'dos d<- la Habana y 
Alnvicer-ri lo R<»gia limi-
tada 
Ca. Eléctrica le Santiago de 
¡ Cuba 
Lomjiañia del Ferrocarril del 
Oeste 
Comijañía Cubana Centroi 
Rallway's Limiced Prere-
ridas 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañín Cubana de Alum-
brado de Gas 
Ctirrit?nfiin i3e <ÍRP V Electri-





Dique il-2 Is Habana Prefo-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Looja de . ..i. rcUj <;«>. ta Ha-
bana (preferentes). . . . 
Id. id. )comunu3. . . . . 
Compañía de CouBtruccio-
ne«, Reparación es y Sa-






Compañía Havana Electric 
Rtll-vay-f '-o. (pierer«<a-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
CompiiAL- Anónima de Ma-
lanzac 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
105 






Planta TOéctrlca de Sanctl 
Splrítus ' V 
Compañía Cuban Teüephone. 55 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103% 
Matadero Industriail 35 




S O R T E O N U M E R O 50 
l i l I J i i 
S = » 3 F t E S Ü ^ E I ^ X > O 
V E N D I D O P O R 
105 IOS 











98 "é 100 
L L E R A N D I Y V I L A R E T 
( A N T I G U A D E N O N E L L H E R M A N O S ) 
J k . N " F L W JZL. E S X J 1 ^ 
3-10 
GRAN BAZAR D[ ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NíiCS 
Monte números 71 y 73, frente á Amistad.-Habaaa 
Esta casa ha sido premiada en la Exposición Na-
cional por su elegante corte y confección de primera. 
Recomendamos al público nos haga una visita y 
vea nuestros precios y el inmenso surtido de telas in-
glesas acabadas de recibir para la estación de verano. 
Fluses de muselina, alpaca, cordellat y dril blan-
co. Gran novedad en camisas de Vichi. Corbatas de 
fantasía, ligas y tirantes. 
Visiten H A V A N A S P O R T 
716 
ANO S T A 1 9 í O V E N D I D O S P O R 
SORTEO 43 SORTEO 43 S O R T E O 32 SORTEO 42 SORTEO 45 Ofrecemos servir con prontitud tan-
to en la Habana como en toda la Isla, 
cuantas cantidades de billetes se nos 
pidan cobrando menos prima que en 
otras casas. 
Aoii 
a 9 . 7 1 2 1 , 1 5 7 
de CANTO Y RODRIGUEZ 
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2 aproximaciones anterior y post.e-
rior, de $2,000, al primer premio. 
N ú m . 10.34:0 X ú m . 1 6 , 3 4 2 
2 aproximaciones anterior y peste-
^or, de $1,500, al segundo premio. 
X ú m . 1 0 , 3 5 4 N ú m . 1 0 , 3 5 0 
2 aproximaciones anterior y poste-
rior, de $1,000 al tercer premio. 
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DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Marzo 30 de 1911. 
P A G I N A S D E A L B U M 
P A R A T I . . . . , 
Desde la orilla. 
Se descubre un panorama delicioso. 
El mar tranquilo, un firmamento azul y allá, en las lejanías, bosque-
jándose la vela de un bareo como un girón de nube que se desprende, flota y 
desaparece... • - i 
;Quc despertar tan bello, eomo prólogo de un amor teliz, la canción ue 
la.s olas y la majestad del espacio! 
Todo sonríe. . . 
Hav luz. hav alegría, hay amor. 
En 1H vida/como en la naturaleza, hay algo que se 'hermana siempre aa 
hermosura. 
Es la primera mañana del amor. 
I I 
Xadie pasa..'. . . i 
Desierta está, durante la tarde, la estrecha alameda a cuyos bordes y 
matizando el césped, asoman las violetas como cuajadas lágrimas de una nube 
otoñal. • j i i 
Xo se siente en todo el jardín más que la vibración de la naturaleza on 
el amoroso eoncierto de ramas mecidas por la brisa y gorgeos que salen le 
los nidos. . . 
T; Jo es quietud, todo soledad. 
En el d; t i inar de la tarde, y bajo las primeras sombras uoeturnas, esfu-
mare entre el. boscaje una silueta femenil que avanza misteriosa hasta ocul-
l?rsc trás las tapía.s del viejo castillo. 
Se oye después una música. 
Música cuya tristeza va difundiéndose por todo el contorno como perdi-
dos ecos de un himno funeral. 
* Tú. mi adorada, no lo extrañes. 
l i é ;:hí. en el pobre boceto que te ofrezco, la alegoría del crepúsculo. 
I I I 
Me lo brindaba todo. 
Aprendí en su amor á sentir una fe y acariciar una ilusión que me de-
volvían 4 los ensueños de mi juventud primera. 
Xo quiso amarme hasta no comprenderme. 
Verdad lo que dijo Víctor Hugo: 
— " S i todo se comprendiese, todo se perdonase." 
Pero la v i partir. 
Fué un día triste, día de dolor, en que asomándose á la borda del barco 
que la llevaba hacia playas lejanas mr. mandó con una lágrima, como men-
sajera única de su amor, una despedida q-ue la adversidad de mi suerte ha 
querido hacer definitiva. 
Xo ihe sabido más de ella. 
Deíde entonces paréceme. aún en medio de mis aparentes y fingidas aie-
grías. que va mi alma cabalgando sobre su recuerdo al través de una noche 
eterna. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
PARA LOS NIÑOS 
La señora Dolores RoMán viuda de 
Domínguiez. Presidemte de la Junt* 
Piadofea die señoras de la Maternida.di, 
confiada en la caridiad que tiene en 
sus 'bue-nos corazones, ha nombrado 
madrinas para la vemta de papeletas 
de la rifa ¿k la ma'jnítfií'a eacja de ou-
íb'/ertos. y cuyo prcducto se destina 
para hacer el cooh^dor le los niños y 
otra ob-ra muy necesaria. 
Las madrinias son l-as siguiientcs: 
Marina y Manuela 'Gómez. Lidida 
Cabrera. Or;: da M.iragliano. Rosita 
dadaweQ, Xat;c:'i del Valle. Rosita y 
Bhrira ^Fomiles. Ro--ita Aj^uria. Margot 
dfe Cáírdriñas. Xena ReMcaívo. Main'a 
Teresa Rivero. Luisa. Carlot.a. Margot, 
AUcia y Adriana P&rnFiqra. ^ía-liDla Ri-
vero. Con su do Lwmiar, í fortensia de 
los Reyes G'avil.rn. Lilly y Josetfina 
Longa. Oria Varóla. BíyírJquita Baraít . 
•juil:a Xúñez. Mr.ría Luisa ^Morales. 
Herm nia Rivero. Meirívides Tré'mols. 
Mia!?i$ríe Orr, Ansréilica Edharte. Carme-
¡H-na Bernail. Luisa AiTH'áraite, Dulc:* 
¡María Rivero y Gracieila Eoay. 
Ooimio no se saíbe-n los donri^lios. sn-
plica la señora vir.H'a de Domínguez 
envíen ¡á la Oasa de Benefiecnc^i íde 9 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. á recoger 
las pap'e'letas rmra su venta. 
¿EL MUNDO MARCHA? 
Yo afirmo, sin meterme en discu-
siones filosóficas, que si no marcha ai 
menos cambia, (y el que quiera con-
vencerse que visite "Las 'Modas de 
P a r í s . " librería y papelería, y se con-
vencerá. A la vez puede ver un gran 
surtidos de postales, periódicos ie 
modas y efectos de 'base hall. Bel-ts-
coaín 32 B. esquina á San Rafael. 
[ lar periódico. caJAe del Olbispo, que-
íia.riKlo ya muy pocos números para la 
venta. 
ROMA 
M A R T I 
POST-H A BAÑELAS 
N O T A S 
Copiaré lo que dije el lunes: 
" O n d i t . . . 
Es una petición de mano. 
Dos jóvenes simpáticos, primos por 
más señas, ihijo él de un alto personaje 
de la situación, y ella muy bonita, may 
distinguida. 
NQ se hará esperar la not ic ia . . . " 
Y así .ha sucedido. 
Hecha fué ayer al doctor Ignacio 
•Remírez la petición de mano de su be-
llísima hija Carmela para el joven y 
distinguido ingeniero Emilio del Jun-
co y André. 
És el hijo del ¡lustre Secretario de 
Justicia y primo, eomo dejo ya señal.i-
do. de su encantadora prometida. 
Grata es la noticia., 
Yo me complazco al consignarla en 
enviar á los simpáticos jóvenes la más 




El concierto de Elena Marín. 
Puede decirse, como resumen del 
mismo, que faltaba auditorio y abun-
daron aplausos. 
Muy merecidos éstos para la distin-
guida tiple mejicana nue hizo gala 
anoche, en los salones del Conservato-
rio Xacional. de su bella y fresca voz. 
Colaboró en el éxito artístico de la 
ioirée el barítono larnacio Sotomayor. 
Tin 'buen cahtante. 
Entre la concurrencia resalta una 
señorita tan graciosa, tan amable J 
tan distinguida como Mercedes Go-
dov, la hija del Ministro de Méjico. 
Y la crónica on pleno. 
Otro concierto. 
Lo ofrece mañana en nuestro pri-
mer teatro la genial pianista española 
Emilia Quintero, quien viene á Cuba, 
consecrada en su arte y en su nombre, 
por la alta crítica europea. 
Emilia Quintero furá en su recital 
•una selección de obras de Handel, 
Beethoven, Weber. Chopín, Paderews-
ki . Del Ponte y Liszt. 
De ella ha dicho el Heraldo de Ma-
drid: 
" . . . C o n maravillosa doigté, gran 
expresión, ejecuta brillantemente el 
repertorio de los grandes maestros an-
tiguos y modernos. 
Para clavecinista tiene extraordina-
rias aptitudes la Quintero y podría 
mostrarse émula de la tan justamente 
celebrada Wanda Landowska... " 
¿Qué más en su elogio? 
» . 
* * *, 
Dice hoy Lorenzo Angulo: 
' ' Pontanills, en sus leídas Habaneras 
de anteayer, se resiste á hacerse eco del 
rumor respecto al baile, al que habrían 
de asistir las damas luciendo la nueva 
moda de la falda-pantalón. 
No es que yo asegure ó haya asegu-
rado que sea un hecho esa fiesta. 
Se h* hablado de ella varias veces en 
una conocida casa del aristocrático fan-
bourg del Cerro, y como información 
ihe dado la noticia. 
Después de todo, sería una de las mil 
cosas que aquí se proyectan y que al 
fin no se llevan á cabo." 
Y así ocurrirá, créalo el cmfrére. 
Aquí, en verbo de faldas y pantalo-
nes lo único que ha triunfado, baste 
ahora., es la comedia que estrenó en A l -
bisu, con este título, Miguel de Zárra-
ga. 
Comedia de la cual ha tenido la ama-
bildad el liotable crítico de E l Tmtli-
jo de ofreerme un ejemplar acompaña-
do de una dedicatoria que, por lo l i -
sonjera, le agradezco muchísinií). 
Esta noche. 
La retreta de la Banda Municipal, 
de ocho y media á diez y media, en la 
glorieta del Malecón. 
Y en Miramar noche de moda. 
E. F. 
(Jement ES t r a n c e s , ES EL DEMASFÁMA 
Ajente Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 H a b a n a T e l é f : A ' l 824-
l - M z . 
¡YA LLEGARON NUESTROS ABANICOS! 
L A M A S E X T E N S A j r j E L E G A I S T E C O L E C = 
C I O N Q U E J D J O S H U M A N O S V I E R O N 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
variedad* ^ fl0reS, ^ r O S y PaísaJes' en espléndida 
^ É Í ^ S S 8 baten el record de cuantos puedan inventar 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A.2530. 
Mr. 18 
"El Tabaco" 
Con su acostumbra da punit'ua'liid'ad 
(hemos reerbidó el niim^ro eorne&pon -
diente all 25 ddl aietn.iail de la acreícPita-
da re>vi'?ta qnineemad e-uyo nombre eiat-
ea^za eataí? líneas. 
lEs verdaidiefraimpinte asombrosa 
ab'rundiaineia del •miaiterial que contiene 
*A ntrniiero á q w no's mferhnos y que 
coimpreardie vaTimis 'buenios traíbajos de 
rediacjción, noticias dV cowcihas. mer-
cados y mimierosns datos estadísticos 
lj<e igram ifmipo'rtianciia toid^* paina las 
persoimas interesadas en negocios de 
tabaleo. 
' " E l Talb.a;eo" es niVa putbliicación 
qne no diebe faílt-air en el eseritorio de-
n^.n^ún 'hambre d'e negocios, veguero, 
fabridamite ó coínepciaTiite eio taparo*, 
que d'esipc es't^r infonmiado aQ día de 
la situalción d'e los metea^los ta.nto lo-
call como los extranjeiros. 
"Crónica de Asturias" 
Entine las revistas qme nos han visi-
tado últiniaimente íifrnra en pri.mcr 
hiigiair, por lo selecto de sn texto y por 
el naimero y la excieilieincia de sus ^ra-
baW'Os, la ya nmiy popular "Crónica 
de Asturias. ' ' qaie dárisre con singula-
rísi'mo alcierto el 'briliante escritor 
.T::an Rivero. 
Además efe artículos y noticias muy 
i.nWesantes de la regdión. pufblica 
" 'Crónicas di? ̂ t j m ^ ' ! heminsísiimas 
v'-:as de los |)a.isa.jcs y villas más 
phi'borcsicos de aquella provincia tan 
rica em lugares espléndidos y en pa-
no.raraas deliciosos, sobTesalicn'.d'o. en-
tre las que ostenita el último irámero, 
las qire nos Cifrece di? AviMés. Vill 'avi-
eiosa. Bo.al. Laviana, Onís y Timeo. 
'Publica ta.mlbién el retrato de la 
di;.st;;r|§«uida dama Concepción H?r?s 
de Mcnténidez de (Lnarca. y en su por-
tada un orairiardo tipo 'de asturiano 
vestido dle etiqueta y con la clásica 
montera, enyo simbolismo (el de la f i -
gura) explícaise en el texto con muchí-
simia gracia. 
"Onónica de Asturias" es una re-
vista que honra á 'Cuba y á la Colonia 
•asturiana;' que "bien puede jmotrapille-
cerse dle contar con un órgano de pu-
•bliL-idad tan anemone é importante. 
"Fígaro Exposición" 
"El notabilísimo número que la an-
tigua y dldgante revista " E l F í g a r o " 
ha dledicado á la Exposición Nacional 
contiinúa A'íeniaáéndose con creciente 
éxito en la Administración del popu-
| E l magnífico establecimiento de l i -
ibrer ía , p a t i f r í a y eí'ectos de escrito-
' r io y perfumería, situado en Obispo 
¡(33, aparece ya con todas las conic i -
dades apetecibles para.sus numerosos 
: parroquianos. El local debidam nte 
ampliado tiene hoy más capacidad y 
se halla dóta lo de esplénd'idos ana-
queles y mostradores para ver allí to-
da clase de perióduíos nacional y ei-
tranjeros y libros de actualidad. 
En modas hay allí lo más reciente 
y lo más selecto " E l Espejo de la 
Moda," " L a Es tac ión , " " L e Sea-
son," " L e Mode Parisienne," "Les 
Modes," "Pemina" y otras más. 
Hemos recibido de dicha casa el 
nuevo número de "Je sais tou t , " que 
viene muy rico en notas de actuali-
dad. Taanbién llegaron el "Courrier 
dies Etats ü n i s " y los diarios madri-
leños " E l Impareia l" v " E l Libe-
r a l . " 
Nuestra enhorabuena al próspero 
establecimiento "'Roma" y á su due-
ño, don Pedro Carbón, que tanto se 
desvive para sus clientes. 
í A las nueve: Las 
. , Liborio. 
La función de hoy es a benohcio ae | ^ obras á (.ual m ^ 
la señora viuda é hijos de don Eranos- ^ siempre dan llenos 
co Lafcrté. dándolos. 
E l programa no lo publicamos porj yn .os intermedios nuevos n ' 
jio haberlo recibido. . . por la Camelia. ^ 
Dado el objeto de la función, desde j ^ n o n \os ensayes de la oí, 
ahora auguramos un gran Ucno. ^ran ^etualidad E l Divorcio en / ^ - j 
P O L I T E A M A del VnVnliu' Villoch' con H^M 
GRAN TEATF.O 
| Los caricatos habaneros de Raúl Del-
: monte y Blanquit.i Vázquez, hacen 
: mucha gracia, al público que no les 
.abandona. 
, Ayer gustaron sobremanera, con La 
Mulata .Varia, de Villoch, la mejor pie-
gr 
(H , üei popuiar vmoca, on 
cioineÉi de Arias, el más aplaudido/*»-
table de mie&X s escenógrafos. ^ 
Un exit:j.zo seguro. 
P J I O L I N O R O J O 
A primera hora La Comparsa 
ChanUchr y después debut de la 
nombrada artista de -^ v a r í e t e La P| Jiuiata Mana, ac \ iuuen. m . . . ^ j " - v~ • Ti] v ^ . . ^ . ^ ni-lrio,.,c " CH i i ' «nr. ha escr to 1 del l u n a y nuc\os números por l» o za del genero cubano que se na eswiw. 1 1 ̂  ^ 
Mañana, esfreno de la obra El r 
a n a n m 
HARINA M PLATAMO 
A l i m e n t o cempleto para los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E 8 -
C 1 J E N T K S . 
H K V E N T A e n F a r m a c i a s j r i -
v<*res finos. 
706 1 -Ma 
INYECCION "VTNüT" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curac ión de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de tod^ clase de flujoi por 
antiguos que sean. Se garant i rá no causa 
estrechez. C a r a pos l tvamenté . 
De venta en todaa ias farmacias. 
YOn l - M r . 
mmi mmi 
N A C I O N A L 
Afnoidh'e la compaiñía d1? marionetcs 
•ó mi:ñ;eieos autoinlá t i eos estrenó la pie-
za, tituil'ada " L a coindiesita encíantalda." 
(E'.s urna CufD/̂ 'in imuy a propósibo para 
ifaur'^if^ y niños. 
¡ÉH r'rcigraima de Ihofy aimvnciia la mis-
ino o^hra d'e ayer y la corridia de toros. 
Y grupos die i nteresaintes peilícnias. 
Orain maitiaiée el dwmmgo. 
P A Y R E T 
E l vistoso espectáculo que empeza-
rá 'á exhibirse mañana en Payret se 
compondrá de cinematógrafo y varie-
tés: proponiéndose la empresa que 
desfilen por este escenario las atrac-
ciones más notables últimamcnTe 
aplaudidas en los teatros de Nueva 
York. 
Se comenzará por las sugestivas re-
presentaciones de la compañía mí mi-
co-coreográfica que dirige el gran sr-
tista italiano Giovanni Molasso. 
Se compuso el programa para la 
función inaugural, que se celebrará 1 
mañana viernes, en la siguiente for-
ma : 
Primera tanda: Dos interesantes 
películas y la pantomima " L a So- ¡ 
námbu la . " en la que tomarán garte 
iMolasso y María Corio. 
Segunda tanda: Dos películas v la 
pantomima " E l Amor del Apache." 
Tercera tanda: Dos películas y pre-
sentación del ilusionista Powell con 
su irou]y(*. 
El precio dé las localidades ñor 
tandas se rá : cuarenta centavos luneta 
y diez tertulia. 
Cada tanda durará una hora justa, 
y comenzarán « las 8, las 9 y las 10, 
respectivamente. 
Martes y sá'bados serán días Je 
moda. 
D^.-pu^s '.;«e ffir» ;¿Pn slia conta-
tos Molasso y PoAveel. la empresa 
ofrecerá otros números de gran es-
pectáculo. 
A L B I S U 
E l constainte estrenar d'a df resulta-
do l'^gieo para told.a Etmpresia qu'e mira 
pon* sus intereses El atiraciiivo de lo 
descomocido es muy grande y cuando 
éxiitois anteriores tíef&dáñ&íi una hora 
die ai1'rtgría y d'e- s«lisfaeciióu. que es lo 
qut él pú'bli'co bu;«'Cia. ed te-aitro se llena. 
iPoir eso acudió anodlre á la repre-
sentaJCTÓín ".Detuín, Pérez y G a r c í a " 
y rió l'ois ebiístieis qaie 'miaíi¡z.arn la o>bra, 
cuya kiterpretación, poir parto de la 
Vil!legas, de Eigcrihá y de León fuá 
adímiralble. 
Esta nodhe se repite em primera 
tanda " L e ó n 'Pérez y G a r c í a . " exhi-
biéndoosle anteis dos peflícula'S tam inte-
resamites como "'Dcmato ríe i^nmba" y 
" L a ca®a de los perros." 
Ec segunda tanda doible, las cintas 
"Jamanes del d í a " y "N-o quiero ca-
sarme" y las apteudiidas comedias 
" E l couplet" y "Lo(s primos." 
apa 
Otro lleno v lo merece. " r T v ' j J , " V, ,,1 i , , „ . 
V A U D E V I L L E e v m del Mé im > el 1 unes r e a p a t í 
•A .MÍ 'de la Gatita Madrileña. 
La empresa de este favorecido coli- • 
seo anuncia para esta noche dos tan-
das y las dos dobles, costando la lu-
neta* con entrada para la primera 
tanda treinta centavos, y para la Sí;-
gunda cuarenta. 
Se pondrán en escena: primero La 
Rima Etirna, comedia de los herma-
nos Quintero, y después E l Aiptomá-
vil, también comedia de Jacinto 1-e-
navente. 
El sábado Los Dos Pillctrs, teniaii-
do á su cargo el papel de Fanfán, la 
gentil Esperanza Sierra. 
Fmpre-as Sjercantíli 
Y S C S i E D ñ D . i S 
i l S j l i i i 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SeiclfilrEfcreoy/Goriio 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autor izada esta Sección pj. 
!a D i r e c t i v a para eiecluar un baile de pej, 
s i ú a para los s e ñ o r e s asociaiios, el diado, 
del próxianb AtoíJjl, se l-es hace saber por 
este medio y loa cuales quedan sugetos i 
las disposicior.es siguientes: 
la.—SerA requis i to indispensable la pre. 
— -~ — — - . , s e n t a c i ó n k la Conj ls lón de puertas, 
elegante V siempre favorecido salón correspondiente l i l leto de entrada. 
C I N E M A T O G R A F O 
SALON NOVEDADES 
Nodhe de moda es la do hoy en este 
y 
de Prado y Virtudes. 
Superior es el programa dispuaátó 
por A. García, amable empresario ele 
Novedades. 
Figuran en el programa, ademán le 
2a.—Todos los que se presenten disfra-
zados ser&n ¿ s e r u p u l o s a m e n t e identifleajo 
por la C o m i s i ó n de reconocimiento y nf) 
t e n d r á n acceso a-1 s a lón del baile, si no pr*. 
•en tan la papel ' ta de identificación. 
;;a.—La CSjwisión e s t á autorizada pan 
. „ . . . . _ - recha zar á c a a l q n i é r persona ó personal 
la meiores películas que posee, el es- ^ Í su JL!5RIO se h^iesen acreedoras l 
, p . 1 , r An r. v. . , ello, s in que para ello se vea. precisada i 
treno de cuatro que acaba de recitm dar ^ . ^ ^ ^ ^ ^ a« n inguna dase, 
de la famosa casa de Pathé. I *a.—L-aa pÁ3«Ftfl8 PP abrirft j i á las ocht, 
•Como todos los jueves, el punto de | y el baile c o m e n z a r á á las nueve. Pau 
. • mayor comodidad de ios seño re s asocia-
Ci ta de nuestras familias sera e t̂a no- pdofi o i v o n t r a i ,ín los billetes de venta ea 
cihe en el simpático salón Xovcdad-S. ' los . s i n g a r e s : C a m i s e r í a "La M«r. 
quesita," O'P.nl ly - vjrwoo . 
O'Rei l ly 74 y SALON NORMA 
•Día de moda. Obsequio de "bou-
quets" á las damas. 
Selecto programa compuesto le es-
cogidas películas y de notables nove-
dades artísticas. 
Entre otras películas se exbibi- 'ia: 
Han Pablo, en dos partes; Viola»!', 
il.ly y Villegas. Grana y Ca, 
76. " L a Primavera." de José 
R u í z , O'.RelIly y HaWma. cierta "El Co-
r reo de P a r í s , " Obis-po 109. Ropa y Se. 
a e r í a " E l Correo de P a r í s . " Obispo SO. ?«. 
l e t e r í a " E : Fe.kais Boya l , " Qi ispo y VH1«. 
gafli J o y e r í a " F l Palais Royal , ' Obispo y 
Compostela. S e d e r í a " L a Borla," Muralla 
41. "Los Anvcricanos," M u r a l l a 119. "H 
Encanto," t i e r d a de ropa;-. San Rafael y 
Galiano. F l í a s F e r n á r d e z . Seder ía , fíalla-
INMEJORABLES 
C 941 4-28 
CAMISAS B U E N A S 
A precios raronabiM en " E l Pasa je" Zu-











• " " i y9 ' ' ' . 7 ; no 70. "-La. Ing la te r ra , " Sombrerería, San 
La Cortesana, interpretada por Tina • Rafael 2. " L a Esperanza," peletería, de C 
di Lorenzo: Amor y Libertad, 7 ) ^ - , Francos, Monte V ic to r i ano de la SoJ 
. . . ' ^ 7 7 ^ < T J - Í ' ,'Sede: fa. Relaacoafn 7o. Vicente Soler, Mo-
for Antonio, Pedro el Grande, n i s t i - i daS) composte la 53. 
rica. etc. Habana . Marzo 28 de 1911. 
Vio. Bno., E l Presidente, 
Francisco Martínez. 
E l Secretario, 
Vicente de la Maza, 
NOTA.—?Co se d a r á n c o n t r a s e ñ a s pan 
sal i r del edificio. 
3711 ot-30 
A L H A f ^ B R A 
E l programa de hoy es superinr. 
A las ocho: L a Casa de los Fantas-
mas. 
AMNCIOS VAHIOS 
CAJAS de SEGUR 
Q 
S i SH Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd . podrá 
vivir enteramente tranquiio. 
Unicos Importadores 
GASTELE!RO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n ? 4 , H A B A N A . 
C 711 1-Mz. 
CLINICA MEDICO ODMRBIOA 
D r . G . de-1 V a l l e D r . J . M a r c h 
Vías urinarias y afecciones nerviosa». 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E A P L I C A E L 606 
8AN I G N A C I O 82, Eeq. á M U R A L L A . 
c 26-3 Mz. 
ENVIAMOS POR fERROCARRIL 
á t o d a s p a r t e s 
L I B R i : 1>E G A S T O S L O S 
siguientes l<»t«'s <lo 
ROSALES GARAN1IZA00S 
y prendióos en su envase 
IMPOTENí/LA..— P E R D I D A S s m 
NALES. — E S T E R I L I D A D . - Tí 
N E R E O . — S I F I L I S i ESENIAS 0 
QUEBRADURAS. 




L O T E núm. 1—Cinco varieda-
des á nuestra e lecc ión $3 00 
L O T E núm. 2—Nueve varieda-
des 5̂ QQ 
L O T E núm. 3—Quince varie-
da<ief |8.00 
Jardín "El ClaTri" L Castillo 1 9 
M A R I ANA O 
A L O S D E L CAMPO: - M u c h o 
ojo con los estafadores. No tenemos 
viajantes ©n el interior. 
C 762 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez ae la orina, 
Venéreo , Hidrocele, SIfiles tratada por i» 
inyecc ión del G06. Te lé fono A-1322. De U 
á 3. J e s ú s María número 33. 
2470 26-2 Mz. 
l i l T i t i 
¿Quó se hace con los almanjiqíw 
cuando llega el tercer mes del ano? be 
venden las de $2 á dos pesetas, los ̂  
60 eentavps á una pesera, y los IO 
centavos á dos. , 
Así lo hace Perico, el de "Roma. 
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa. _ 
C 883 _105 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R , R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-4035, 
Kn « sta ClUjuica se cura eu 2 0 ' ¡ ' ^ 
719 
E S P E C I A L I D A D E N H E L A D O S e n su n u e v o y lujoso X 
l o c a l de B E L A S C O A 1 N 26 , e « q u i n a á San M i g u e l . 
T E L E F O N O A.5549. 
V 
25 Mr o. 
i O S E F I N A 
L a pe luquer ía más popular v art í s t ica 
de la Habana. Gabinetes independientes 
para nelnados, teñidos y lavados de eal.eza 
manee, depi lac ión y cepülr, e léctr ico y 
manicur, á carpo de la reno:nIirada Jose-
nr.a y de una masaj i s ta grradnada. Secc ión 
para niños, por peluqueros parisienses 
fce peina todos ios días hasta las 10 de 
al noche. 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
r u í f * ! meiorfS «•«conociafrs. "Cah-iclna." 
cura la caspa y ia calvicie, l'epcsit.. ex-
^••:1V? ' " S ^ n de la BrlUant in» J Agua 
Mar.-?] y los tintes BmUmai . 
Galiano 8R. T0|ÉFONO A.427o. 
Todo el que desee comprar plantaS.'i3| 
res iiatura4fs,-que hat;a una visita a 
A R D I N , Infanta y Concordia; hay y 
sur t ido de'tcvda clase de frutales del P*' 
extranjero^. Rprales, Melocotones. irUpa], 
y ^.lar.zanas. Toda clase de Pla-nta '̂er6n, 
mas f i n a s - p a r a Salones,' Rosas P"in Te. 
ta l lo largroj tqdo á precios módicos. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Módico de Niño* ^aaU* 
Consultas 12 & 3.—CliatOn 31. 
ft Aguacate— J(;16fono 910. ^ 
Dr. Félix P o g é s ^ 
S O L 56. altos. Cohsultaa do 1 '̂¿̂¡11» 
ñoras de ff á 4. Te lé fono A-3370. » e . 
y «Mrujfa en general, smiis y y " Mt. 
D R . G A R a A C A S l R ¡ . E p t 
Cirujano del Hospital Xúme-"^ vjr 
pecialista del "Dispensario " ^amay^uas d* 
tudes 138.. Te lé fono A-3176. Consua 
4 á 6 y cié 7 á y P. M. „ . .< ; 
Cl R U J I A . — V I A S U R l N A R I ^ y j . 
fi69 ^ _ J ^ ^ 
c^ballerTjoueJ, 
Tenedor de libros die '̂ ¡̂S 
cusas, diesea encargarse de l'a. ^ 
bilklad ó aaimini^tración de 
nes do señora ó «? ño rita. 
J . H . Picrrot, Lista Je C o r r e ^ 
8472 : ^ _ J ^ ^ 
Dr. K. Choisíat. ^ 
•nilTus 4e l í f B. —. Teléfono 854-
€45 
